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Chestiunea „Rectificărei", 
— întrevederea dlor Daneff şi Mişu. — 
Viena, 3 Ianuarie. 
Se aş teap tă cu mare ne răbda re rezultatul 
întrevederilor dintre dnii Daneff şi Mişu h 
Londra. împuternici ţ i de ambele s ta te respec­
tive diplomaţii noştr i vor putea vorbi mai 
pe faţă, p ropunând şi căutând să obţină re­
zultatul cel mai echitabil. Ceia' ce pare însă 
a îngreuia rezolvirea problemei e fără îndo­
ială tenaci ta tea punctului de vedere bulgar . 
Dl Daneff s'a a r ă t a t foarte rezerva t când 
a fost v o r b a să se at ingă în cine ştie ce con­
versaţie sau interview chestiunea rectificării 
frontierei bu lgaro- române . P r e s a s t ră ină a 
afirmat chiar că d-sa nu va putea ceda nimic 
Românilor . 
Curentul acesta poate folosi Bulgarilor. Şi 
suntem siguri că el nu e înbră ţ i şa t şi de cercu­
rile conducă toa re . A refuza categor ic orice 
rectificare de frontieră e a expune politica bul­
gară la serioase şi îngrij i toare primejdii. 
Şi iată pentru ce. Conferinţa delà Londra 
până în prezent n ' a stabilit în mod hotăr î t de­
cât chestiunea independenţei Albaniei. Zilele 
acestea r ă m â n e să se decidă şi asupra frun­
tariilor noului s ta t . Nu ştim de ce se va ţinea 
seamă în noua delimitare a Albaniei, de omo­
genitatea naţiunei, de înt inderea politică sau 
de complexul de naţionalităţi cari t răesc la un 
loc formând o grupare , deşi nu unitar naţ io­
nală, dar cel puţin comună prin tradiţii şi o-
biceiuri. P r in u rmare , se v a hotăr î o frunta­
rie geografică sau e tnograf ică? Cea dintâi e 
aproape imposibilă de găsit . Cea de-a doua 
e bună dacă se va lua în consideraţie, nu na­
ţiunea precumpăni toare , ci grupul de iiinţi et­
nice distincte, dându-se fiecăreia as igurarea 
existenţei naţ ionale. 
P r o b l e m a Albaniei aşa dar ese oare cum 
din discuţia avantajelor ce se cuvin statei >: 
învingătoare .Mai l!a urrna urmei ea poate lăsa 
indiferentă deocamdată preocupări le Bulga­
riei înv ingă toare . Ea e o afacere ce se va 
studia mai apoi cu r ă g a z şi linişte. 
Statele aliate vor să ştie acum ce dobân­
desc. In schimbul miilor de morţi căzuţi in 
luptă, în locul stării financiare economice 
compromise , a sleirei puterilor tu turor s ta te­
lor balcanice, Turcia ce dă, la ce e dispusa 
să renun ţe? Acest lucru formează subiectul 
cel mai viu ce se va discuta de acum înainte 
la Londra . 
Aceiaş presă însă afirmă că Turcia sc 
a r a t ă foarte ref rac tară pretenţiunilor aliaţi 
lor; ba ceva mai mult ; c ă dânsa se simte în 
s ta re să ducă lupta mai depar te , că în sfârşit 
marele imperiu turc îşi re în tăreş te vigoarea 
prin noi t rupe sosite acum din Asia. 
Turcii nu înţeleg să p redea Adrianopolul 
şi Scutar i câ tă v reme a rmate le aliate n 'au 
intrat victorioase în ele. De ce să predea un 
ţinut necuceri t? Bulgari i însă în special pun 
ca punct prim al păcii cedarea Adr ianopo-
lului. F r â n t u r a de Macedonie ca re ar scăpa 
ne încorpora tă lia Albania nu poate mulţumi 
orgoliul învingători lor delà Lule Burgas . Şi 
unii şi alţii de sigur au drep ta te . Şi cu cât 
vom privi d rep ta tea aceas ta , pentru ambele 
state, cu latât rezolvirea chestiunei va fi mai 
anevoiasă . 
Aşada r vecinii noştri Bulgari nu-şi pot 
băga încă săbiile în teacă. Din fărâmitura de 
oaste ce li-a mai r ămas , bântui ta şi qa de 
frig, foame şi boală, va trebui poa te să se 
formeze regimente noui şi puternice pent ru 
un nou a tac . Se vor vâr î în foc din nou bă­
trâni şi copii. Banii se vor cău ta mereu, p r e ­
tutindeni, con t rac tându-se noui împrumutur i , 
indlaitorind 'forţa economică ; a ţărqi pent ru 
multă vreme. 
Toa te însă au o margine . Am admira t şi 
admi răm curajul şi spiritul de jertfă al veci­
nilor noştri Bulgar i . Ne-am bucura t văzân-
du-i învingători , as igurând pentru to tdeauna 
liniştea conaţionalilor lor din imperiul tur­
cesc. Ne-am bucurat pent rucâ şi noi, având 
interesele noas t re româneşt i în Macedonia şi 
Albania, le vedeam prin aceas tă victorie, asi­
gura te . 
Ajutorul Români lor adus a rmate lor bul­
găreşt i trebue însă răsplătit. înţeleg neu t ra ­
litatea noas t ră . Nu prin cuceriri de teritorii , 
nu prin măsur i ca re ar putea jigni demni ta tea 
vecinilor noştr i . 
Rectif icarea graniţei Dobrogene nu e o 
compenzaţ ie . E îndeplinirea unei lacune a 
t ra tatului din Berlin. Eu un corolar ial aces­
tui t ra ta t . E în sfârşit s iguranţa pe ca re sun­
tem în drept s'o cerem bulgari lor de a ni de­
fini cât mai temeinic grani ţa provinciei Do­
brogene. 
Inchipuiască-şi Bulgarii că Turcii nu ce­
dează Adrianopolul şi Scutar i . Evident osti­
lităţile vor fi reluate. Nu e mai prudent ca 
înainte de a se hotăr î a supra acestui sfârşit, 
discuţia rectificărei graniţei dobrogene să fie 
sfârşi tă? Nu e miai cuminte să te ştii prietin 
cu vecinul de peste Dună re atunci când toc-
Din literaturi străine. 
„Sărută mâna.. / ' 
Novelă de Maria de Ebner-Eschenbach. 
Trad. de Iile Marin. 
(Continuare şi fine). 
„De vre-o câteva ori a răsărit şi apus 
soarele, când într 'o bună dimineaţă se afla 
domnul Fritz la intrarea în grădină şi privea 
pe drumul de ţară. Vântul adiia moale uşurel, 
peste mirişti, atmosfera era plină de un praf fin, 
prin care strălucea soarelle, cel care toate le 
lămureşte, şi dădea prafului ăstuia un joc de 
coloare aurie. Razele lui formau, în elementul 
mişcător, adorabile „căi de ale laptelui", miti­
tele, în cari schinteiau miliarde de steluţe, in­
finit de mici. Şi numai că s'a pornit să vină în 
mijlocul vârtejului acestuia de atomi, cari s t ră­
luceau şi jucau, o columnă de nor, grea şi întu­
necată, se apropie tot mai mult şi se rostogoli 
tot mai aproape, încât trecu aşa de aproape de 
pragul uşii, în tâ t Fritz putu să vadă lămurit 
pe cine-1 acopere columna de nor. Erau doi 
panduri şi cu Mişca. El arăta palid la faţă, cu 
ochii în fundul capului, ca moartea, şi se clă­
tina în umblet. In braţe îşi purta copilul, care-şi 
dusese mânuţele pe după gâtul lui şi-şi răzima-
se capul de umărul lui, dormind. Fritz a des­
chis poarta, s'a asociat micei caravane, primi 
în grabă câ teva informaţii şi săltă mai apoi, ca 
un papagal într'un sbor de porumb, în casă, pe 
trepte 'n sus, în sala, în care bunica mea ţinea 
tocmai adunarea ei obicinuită de Sâmbătă sea­
ra. Camerierul, purtat de simţământul fericit de 
care este cuprinsă o inimă de servitor când o-
bicinueşte să predea cele mai nouă veşti, îşi 
rotunzi plin de expresie braţele şi zise, gata-
gata să-şi iasă din piele de bucurie: ..Mişca 
Vă sărută mâna. A venit iară la noi." 
- - „Unde a fost?" întrebă bunica. 
— „Doamne, măria Ta", — murmură în 
vârful limbei Fritz, îşi bătu limba de mai multe 
ori de cerul gurii şi privi la stăpână-sa atât de 
gingaş, pe cât îi permitea slugărnicia cea mai 
adâncă şi mai supusă. „Unde să fi fost... La iu-
bită-sa." Da, adeveri el, în timp ce stăpâna în­
creţea fruntea, consternată de neascultarea a-
ceasta neruşinată, „da, şi s'a apărat când au 
dat pandurii de el, şi lui lanco era mai-mai să-i 
scoată un ochi, da, da." 
„Bunica mea a sărit în sus: „Mai că îmi vi­
ne să dau poruncă să-1 spânzure'. ' 
„Toţi funcţionarii s'au complimentat, muţi, 
fortestierul general însă aruncă observaţia, cu 
oareşcare sfiiciune: ,',Măria Ta n'are s'o facă, 
cu toate astea..." 
— „De unde ş t i i?" întrebă bunica, cu faţa ei 
serioasă de stăpână, care domneşte, o faţă 
atât de bine redată în portretul ei, de mă face 
să mă cutremur, de câte ori trec prin sala cu 
galeria de portrete ale strămoşilor. „Faptul că 
n'am exerciat încă până acum dreptul meu asu­
pra vieţii şi a morţii, încă nu vă garantează, 
că n'am să-1 pun nici odată în aplicare.' -
„Iarăşi se complimentară toţi funcţionarii, 
iarăşi se născu tăcere în mijlocul celor adunaţi 
în salon, până ce inspectorul întrerupse tăce­
rea, rugând pe stăpână-sa să se pronunţe, dân-
du-şi verdictul, în privinţa unei afaceri impor­
tante. Abia după ce s'a terminat conferenţa, s'a 
informat, personal, asupra hotărârei prea înalte 
în privinţa lui Mişca. 
„Şi acum săvârşi bunica mea acel pas pri­
pit, de care am amintit Ha început. 
— „Să-i daţi cincizeci de beţe", aceasta a 
fost sentinţa ei grăbită, „şi pe dată, căci avem 
tocmai Sâmbătă." 
— „Sâmbăta era pe vremea aceea, de care 
dta," cuvântului acestuia îi dete contele o ac-
centuaţie deosebită, "foarte posnaşe, — „de 
care dta e peste putinţă să-ţi mai aduci aminte, 
era ziua execuţiunilor. Atunci se aşeza banca 
înaintea primăriei..." 
— „Mai departe, mai depar te!" zise conte­
sa, „nu te mai opri la detalii inutile." 
— „Aşadară să revin la obiect! — In aceiaşi 
Sâmbătă, de care era vorba, aveau să plece ul­
timii oaspeţi — domnea o mişcare mare în cas­
tel; bunica, care era ocupată tocmai cu pregă­
tirile pentru o surpriză de adio, oferită- oaspe­
ţilor, cari plecau, ajunse târziu de tot să-şi facă 
toaleta pentru dineu şi o îndemna pe cameriera 
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mai lângă râul Mar i ta tu mai ai de vă r sa t 
sânge şi bani? 
Şi apoi pre ţuesc mai mult bulgarii câ teva 
puncte s t ra tegice pentru noi şi neimportiante 
pentru ei, decât buna înţelegere ca re va t re­
bui să domnească în t re ambele aceste s t a t e ? 
Iată pentru ce credem că d. Danef nu se 
va lăsa sedus de porniri le prea şoviniste (ale 
unei păr ţ i a presei şi opiniei publice bulgăreşti 
şi că va uşura cu totul misiunea dlui Mişu a-
cordând României ceia ce i se cuvine neclin­
tit: rectificarea graniţei Dobrogene. 
Ajutorul de stat al bisericei noastre greco-
orientale. Bugetul de pe anul 1913 stabileşte 
ca ajutor de s ta t pe seama bisericei noas t re 
greco-orientale suma de 320 .000 coroane . 
Episcopul nostru, înalt P r e a Sf. Sa d. Ioan I. 
P a p p a fost ieri în Budapes ta unde a avut mai 
multe consfătuiri impor tan te cu factorii com­
petenţi din ministerul de culte cu privire la 
distribuirea sumei de mai sus între preoţi-
mea noas t ră . 
Cu toa te că faţă de anul trecut, suma ce 
se prevede în buget pentru sprijinirea biseri­
cei noas t re , e u rca tă cu câ teva zeci de mii 
de coroane , totuş fărâma ce ni-o a runcă gu­
vernul e disparent de mică, chiar ridicolă, 
faţă de aceea ca r e ni s 'ar cuveni în r apor t 
cu numărul şi impor tan ţa noas t ră ca element 
de va loare în susţinerea statului. 
Albumul contelui Khuen-Héderváry. Part i ­
dul guvernamental încă de mult a hotărât să 
predea contelui Khuen-Héderváry, ca întemeie­
torului partidului muncii, un album festiv cu iscă­
liturile tuturor deputaţilor din acest partid pre­
cum şi a membrilor lui mai marcanţi din afară. 
Conducerea partidului, îngrijat de dezertările 
dese din partid, se grăbeşte acum să strângă 
cât mai multe iscălituri şi să-1 predea cât mai 
curând contelui Héderváry. O delegaţiune, în 
frunte cu preşedintele consiliului de miniştri, 
Lukács, se va présenta Luni în locuinţa conte­
lui Khuen-Héderváry, predându-i în cadrul unei 
cuvântări ocazionale albumul festiv al parti­
dului ca omagiu şi recunoştinţă pentru meritele 
ce fostul prim-ministru şi-a câştigat la înteme­
ierea partidului... 
Cu toate că noi ştim că adevăratul interne-
să se grăbească. In momentele acestea, cele 
mai nepotrivite, fu anunţat doctorul. Intre toţi 
dignitarii stăpânei era acesta fiinţa, care se afla 
mai puţin in apariţiile ei; nici nu era vrednică 
de ceva mai bine, căci n'a existat vreodată un 
pedant mai plicticos şi mai greoi. 
„Bunica a dat poruncă să fie refuzat cu vi­
zita lui doctorul, .dânsul însă nu şi-a bătut ca­
pul mult cu ordinul acesta, ci a trimis rugarea 
pentru a doua oară ca să fie primit, insistând 
pe lângă prea-graţioasa doamnă contesă să-1 
asculte, căci a re să-i spună numai câteva cu­
vinte despre Mişca. 
— „Ce mai vreţi cu ă s t a ? " strigă stăpâna; 
,.lăsaţi-mă în pace, am alte năcazuri." 
„Medicul, care se ştia îmbulzi în oameni, se 
depărta, murmurând ceva pentru sine. 
„Năcazurile, despre cari vorbise bunica mea, 
însă, n'au fost nici decât frivole, ci de acelea, 
cari sunt mai penibile — grijuri, pentru cari 
dtale, dragă prietină, nu-i vorbă, îţi lipseşte pu­
tinţa de a le aprecia şi, prin urmare, şi putinţa 
de a le compătimi— erau grijuri poetice. 
„Doamne!" zise contesa într'un ton nespus 
de despreţuitor, iar povestitorul îi răspunse la 
aceasta : 
„Diispreţueşte-o cât îţi place, bunica avea 
talent poetic şi acest talent şi 1-a manifestat lă­
murit în pastorala: „Les adieux de Chloe", scri­
să de dâmsa şi învăţată de ea cu oei ce aveau 
să o joace. Piesa avea să fie reprezentată după 
masa luată în mijlocul naturei. Poeta a fost cu­
ielor al partidului muncii nu e Khuen ci contele 
Tisza, care însă, se vede, se mulţumeşte cu 
roadele reale ale ostenelelor sa le : dictatura în 
partid. 
Urmaşul lui Székely. Am amintit într'un nu­
măr precedent că unul dintre candidaţii desem­
naţi să ia portofoliul justiţiei e şi secretarul 
de stat din ministerul de culte, d. Eug. Balogh. 
In cercuri politice bine informate se susţine ca 
un lucru pozitiv că urmaşul dlui Székely în 
scaunul ministerial va fi numitul secretar de 
stat. Numirea lui în noua funcţiune se va întâm­
pla într'una din zilele cele mai apropiate. 
Noui demisii din partidul muncii. Ieri şi-au 
anunţat demisia 1a conducerea partidului Lud. 
Návay, antecesorul contelui Tisza la preşedin­
ţia camerei, şi deputaţii I. Márkus şi Ant. Vio. 
In cercurile politice bine informate se susţine ca 
provoace adevărată senzaţie în lumea politică 
a Ungariei, deprimând în cel mai înalt grad pe 
aderenţii partidului muncii îşi producând un 
elan de însufleţire şi bucurie în şirele opoziţiei. 
Spre Albania independentă. 
Căderea Corifei. 
— Delà corespondentul nostru special. — 
Bari, 31 Decemvrie 1912. 
Este vorba de oraşul „Curceana" astfel precum 
a fost botezat de cătră Românii Fârşiroţi — Mo­
ţii Pindului — şi de cătră Moscopoleni, cari s'au 
aşezat aci de câteva decenii şi anume de când 
au fost distruse perlele românismului din Albania: 
Moscopolea, Qabrava, Niculiţa, Linitopea, Nicea, 
Fraşari, etc.. de cătră satrapul Ianinei AU Paşa 
din Tepelin. 
..Cititorii „Românului" au avut ocazia să afle chiar 
din gura descendenţilor coloniilor Macedo-Româ-
ne, cari s'au stabilit la începutul secolului al XVIII-
lea în diferite centre din Austro-Ungaria, — teri­
bilul episod al emigrăm fruntaşilor români din Al­
bania. 
Această numeroasă colonie, ne-a dat pe marele 
Mitropolit Baron deŞaguna — originar din Qabrova 
— pe : Mocioneştii, Gojdu, Rója, Beiagi, Acuta, Ca-
valliotti etc.... Tot originari din Albania au fost: 
fraţii Dumba, Baron Sina, Popovici de Niculita, 
fprinsă, deşi era aproape sigură de succes, de o 
nelinişte din ce în ce mai neplăcută, cu cât se 
apropia mai mult clipita hotărî toare. In de ­
cursul desertului, după un toast sărbătoresc, în 
onoarea stăpânei casei, făcu aceasta un semn. 
Pereţii Îmbrăcaţi în verdeaţă, — acoperiseră 
până atunci vederea spre un semicerc compus 
din tufişuri de fag — se rostogoliră laoparte şi 
se văzu o scenă improvizată. Era locuinţa pă­
storiţei Chloe, banca de muşehiu, presărată cu 
foi de roză, pe care durmea ea, apoi altarul ca­
sei îmbrăcat cu flori de tragantă, în faţa alta­
rului acestuia se ruga ea, apoi roata ei de tors, 
înfăşurată cu o cordeluţă de culoare roza — aici 
toarce ea lâna albă ca zăpada a oiţelor sale. 
In urma rolului de păstoriţă idilică era Chloe 
stăpână peste secretul artei acesteia. Acum păşi 
ea în persoană dintr'un coridor de taxus şi pe 
urma ei suita — între cei mulţi favoritul ei, pă­
storul Myrtill. Toţi aveau flori. In alexandrini 
impecabili făcu cunoscut acum gingaşa Chloe 
publicului, care asculta cu cea mai mare aten­
ţiune, că florile acestea ar fi florile aducerii a-
minte, că ar fi culese de pe câmpul credinţei şi 
că ar fi aduse cu hotărîrea de a fi depuse pe 
altarul prieteniei. îndată după comunicatul ace­
sta se deslănţui o nespus de mare veselie în au­
ditoriu, veselie, care se mărea cu fiecare vers 
rostit de păstoriţă. Unele doamne, cari cuno­
şteau pe Racine*), mărturisiră cu hotărîre. că 
*) scriitorul dramatic francez. 
Sturnara, Tuşită şi alţii cari au atins cele mai înalte 
trepte sociale în imperiul austro-ungar. 
Istoria cruzimilor se repetă şi astăzi în Epir 
şi Albania, schimbându-se numai factorii cari au 
contribuit să extermine ori ce viaţă românească în 
Pind. — Dacă prigonirea lui Aii Paşa, avea drept 
obiect pe atunci ca să-şi agonisească avere — 
sub ori ce formă — spre a constitui un regat alba­
nez; astăzi nu le este permis nobililor Elini ca să 
uzeze de arme cu mult mai barbare, ajungând în 
paroxismul de a smulge pruncii delà sinul mamelor 
şi să le desonoreze în faţa părinţilor cărora li s'a 
pus baioneta în piept silindu-i ca să fie martori ocu­
lari la aceste urgii. 
Prin faptul că regiunea Coritzei este locuită în 
mare parte de Români naţionalişti au trimis prin 
două alegeri consecutive în parlamentul otoman, pe 
unicul deputat român Dr. Filip Mişa; cred că este 
interesant ca tot Românul să ştie la ce tortură au 
fost expuşi conaţionalii noştri alături de fraţii lor 
de suferinţă anume Albanezii naţionalişti. 
Precum se ştie, timp de trei luni, de când a în­
ceput răsboiul balcanic, nu ni s'a putut transmite 
nici o veste din oraşul — quasi european — Curcea­
na şi împrejurimi. — Sunt nevoit deci să extrag 
un pasaj din telegrama sosită din Valona pe ziua de 
29 c. privitor la scenele sângeroase, astfel precum 
Ie denumeşte aprigul luptător albanez Mihail Gra-
meno, directorul organului naţionalist „Koha" — 
Timpul — care apare la Coritza: 
„Giavid Paşa, faimosul general care prigoneşte 
elementul naţionalist din Albania: fiind gonit în 
districtul „Pleasei" de cătră armata greacă care 
venise din Bilişte, s'a retras în ziua de 19 c. din 
Coritza, împreună cu statul său major în capul a trei 
regimente turceşti, ca să ia măsurile de întărire 
spre Colonia de unde se aştepta să fie atacat din 
două părţi de cătră trupele greceşti ce veneau din 
spre Florina şi Ianina. — Oraşul Coritza a fost lă­
sat sub paza alor 6000 de soldaţi cari urmau să ţie 
piept armatei greceşti ce venea în marş galopant 
dinspre Bilişte şi Pleasa unde s'au dat primele lupte 
în zilele de 18 şi 19 Decemvrie a. c." 
Scene sângeroase. 
„In satele dn jurul Coritzei au suferit foarte 
mult de furia deslăntuită din partea combatanţilor 
turci şi greci. 
Aici s'au desfăşurat scene teribile, cari ne 
amintesc invaziunile barbare descinse groso modo, 
de cătră cărturarii timpurilor străvechi. 
Exasperaţi de surescitările ce le da un răsboi pe 
viaţă şi pe moarte, atât soldaţii greci, precum şi 
turcii asiatici, au comis scene de un barbarism in­
descriptibil. 
„Atât femeile cât şi virginele, au fost smulse din 
braţele părinţilor, disputând între dânşii întâietatea, 
astfel că în momentul când unii dintre soldaţii com-
acesta poate să se ascundă în faţa bunicei mele 
şi câţiva 'domni, cari nu-1 cunoşteau, o adeve­
riră şi dânşii. Ea nu putea să stea o clipă la în­
doială în privinţa sincerităţii entusiasmului evo­
cat de creaţiunea sa poetică. Ovaţiunile au ţinut 
în continuu chiar şi dupăce s'au urcat musafirii 
cei mari in trăsurile lor sau au încălecat pe cai 
şi dupăce au plecat pe poarta principală, parte 
în echipage strălucite, parte pe cai iuţi, cari sbu-
rau numai. 
Stăpâna casei s ta sub portalul castelului şi 
făcea semne de adio celor ce plecau şi le mul-
ţărnea astfel pentru urările lor de bine. Era 
împăcată cu sine şi veselă, precum arareori se 
întâmplă unui potentat ,fie el stăpânul unei ţă­
rişoare cât de mici. In momentul acesta tocmai 
— când era gata să se întoarcă în casă, zări o 
babă bătrână, care îngenunchiase într 'o depăr­
tare respectuoasă înaintea treptelor portarului. 
A prins clipa priincioasă baba şi s'a strecurat pe 
neobservate pe poarta deschisă larg, în mijlo­
cul larmei şi a rnibulzelei generale. Abia acum 
au zărit-o câţiva lachei. îndată au alergat Ia ea, 
în fruntea tuturora Domnul Fritz, ca să o dea 
afară cu asprime. Spre uimirea generală însă, 
făcu semn bunica mea să se îndepărteze potaia 
gata de serviciu şi dete poruncă să i se spună 
cine e bătrâna şi ce doreşte. In clipita următoare 
tuşi perplex în dosul stăpânei şi s trănută şi apă­
ru cu multă luare aminte Domnul Doctor, având 
pălăria cu margini late într 'o mână şi ascun-
zându-şi tabachera cu cealaltă mână, la ptept. 
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batanţi comiteau urgii cu sexul slab, alţii opreau cu 
baioneta în piept pe bătrînii lor părinţi, pe fraţi şi 
pe copii nevinovaţi; dintre cari mulţi şi-au găsit 
moartea, că n'au avut puterea de resistenţă ca 
să stea impasibili faţă de desonowea suferită, 
din partea mamelor şi fragedelor copilite". 
„Un tumult îngrozitor a domnit în 48 de ore, 
unii setoşi de sânge, iar alţii turmentaţi de bău­
tură, n'au lăsat nimic nedistrus şi neprofanat. Sol­
daţii greci, după ce şi-au potolit poftele bestiale au 
început lupta cu baioneta şi cu revolverele împotri­
va arier-gardei turceşti, rămânând în urma lor mor­
mane de cadavre dimpreună cu tinerii şi bătrînii 
paşnicilor locuitori, cari au preferat să moară ală­
turi cu mamele, soţiile şi cu fetele lor, decât să 
mai trăiască desonoraţi." 
„Ca să dispară ori ce urmă de canibalism, pro­
babil şefii invaziunilor barbare conştienţi de marea 
răspundere în faţa judecatei ce va urma, au dat 
cuvântul de ordine, ca totul să fie distrus prin pu­
nere de foc spre a se înmormânta de vii toti marto­
rii oculari ai acestor scene sângeroase". 
„De altfel Grecii, ca întotdeauna, au fost şi de 
astădată perfizi. Sosind la Bilişte' — cinci ore de­
părtare de Coritza — în ziua de 18 c. au trimis 
o avangardă compusă din câteva batalioane în 
cap cu ofiţerii respectivi, cari deşi le-au promis 
notabililor albanezi, că vor respecta viata şi avutul 
locuitorilor; dar în amurgul serii, odată cu intra­
rea întregului corp de armată, prima grijă le-a fost 
ca să aresteze pe toţi fruntaşii albanezilor naţio­
nalişti. 
In ziua de 19 c. le-au ieşit în întimpinarea Greci­
lor toţi soldaţii turci aflători la Coritza, când s'a 
încins o luptă desperată; continuând până noaptea 
târziu, astfel că turcii au fost siliţi să se Tetragă 
în dosul colinelor, lăsând intrarea liberă trupelor 
greceşti, cari au ocupat Coritza în zorii zilei de ?0 
Decemvrie. 
La acest triumf au contribuit foarte mult şi cre­
ştinii din satele turceşti, cari au fost silţi de cătră 
trupele greceşti, ca să lupte alături de dânşii în 
contra Turcilor; îndemnând totdeodată $i pe epis­
copul grec, ca să excomunice toate casele creştine 
ale şefilor naţionalişti din Coritza".... 
„Consecvent promisiunei de a fi cu totul impar­
tial în toate împrejurările ce mi se vor ivi: spre Al­
bania independentă am căutat să controlez stri­
gătul de alarmă si de durere, trimbiţat de cătră 
valorosul confrate M. Grameno, care a înfruntat 
toate pericolele, spre a pătrunde delà Coritza până 
la Valona, unde graţie cablului submarin, a putut 
transmite presei europene, urgiile comise de cătră 
— „Bste, hm, hm, Măria Ta o să ierţi" zise 
el, „este mama lui Mişca!" 
— ,Iarăşi Mişca? Nu se mai sfârşeşte odată 
cu Mişca acesta?... Şi ce vrea bă t râna?" 
— „Ce să vrea, măria Ta? O să vrea să se 
roage pentru el, alta nimica". 
— „Ce să se roage? Aici n'are ce să >se mai 
roage!" 
— „Fireşte că nu, i-am spus-o eu, dar ce să-i 
faci? Totuşi vrea să se roage, hm, hm". 
— „De geaba se mai roagă, spune-i. Să nu 
mai pot ieşi din casă, fără ca să văd cum îşi 
embrassează*) grădinarii amantele?" 
„Medicul îşi vârî subsioara cu o grimasă 
departe: „Pe lângă astea şi-a mai bătut şi pe 
tată-său, de 1-a lăsat jumătate mort". 
— „Hm, hm, nu i-a făcut, dacă e vorba, ni­
mica, nici n'a vrut să-i facă ceva, numai să-1 
oprească ca să nu o omoare pe mamă-sa". 
— „Aşa?" 
— „Da, măria Ta. Tatăl este, măria Ta, un 
ticălos ordinar, poar tă sâmbetele lui Miişca, fiind­
că acesta dă mamei iubitei sale câte odată câ­
ţiva creiţăraşi". 
— „Cui?" 
— „Mamei iubitei sale, măria Ta. O fe­
meie, oare nu mai poate agonisi, căreia, aşa-zi-
când, i s'au tăiat isvoarele mijloacelor de subsi-
stenţă... din cauză că a fost îndepărtată fiică-sa". 
— „Prea bine!... Te rog să mă cruţi cu afa-
*) franţuzism voit: = îmbrăţişează, > " \ 
canibalii secolului al XX-lea, Elinii Regelui George, 
şi Asiaticii albanofobalui Giavid Paşa, 
Controlul l'am făcut chiar din cele scrise în 
ziarul grecesc: „Embros" — înainte — care apare 
la Athena, unde s'a publicat raportul comandantului 
Damianos cătră ministerul de răsboi al Greciei". 
„După ce se face istoricul de modul cum s'a 
desfăşurat lupta delà Florina; tactul întrebuinţat, 
pentru ocuparea Kastoriei, şi oraşelor româneşti 
Pisuderi, Nevesca, Clisura, Hrupiste etc. Corpul 
de armată comandat de cătră generalul Damianos 
ajunsese în ziua de 5 (18) Decemvrie la Bilişte de 
unde s'au împărţit forţele în diferite direcţiuni pen­
tru ocuparea Coritzei, în ziua de 6 (19) Decemvrie. 
„Astfel batalionul al 3-lea care domina coli­
nele muntelui Morava, urma să se scoboare la Diş-
niţa". 
„Batalionul al V-lea a ocupat toate drumurile 
spre Pleasa — comună pur românească". 
„Al Vl-lea batalion a ocupat şoseaua cea mare 
care duce la Coritza, spre a întretăia drumul ina­
micului care se găsea în dreptul strîmtoarei Piluri 
— Tangani". 
„Inamicul era foarte bine întărit în dreptul a-
cestei regiuni unde se găseau două batalioane cu 
mai multe tunuri. Palicarul şi sângerosul batalion 
VI a dat o luptă de guerilă, până când a silit pe 
generalul Giavid Paşa să se retragă spre Pleasa, 
unde deasemenea era bine întărit şi avea tunuri de 
câmp. Cum însă batalionul VI se retrăsese spre 
Rambet şi Piluri, unde nu puteau ajunge ghiulele, 
inamicului; a fost ajutat de cătră batalionul al V-lea 
care ocupase înălţimile Pleasei astfel că cu puteri 
unite după o luptă crîncenă dată între artileria ce­
lor două batalioane greceşti şi între armata turcă; 
Giavid Paşa, a fost forţat să se retragă delà Pleasa 
spre Coritza, fiind urmărit tot deodată şi de bata­
lionul III, care se scoborîse din munţii Moranei în 
Disniţa. o distanţă de jumătate de oră de Coritza". 
„Faţă de această stratagemă, generalul Damia­
nos nu s'a mulţumit numai să ocupe Coritza, ci 
a fugărit pe Giavid Paşa până la Colonia, unde îl 
aştepta statul major şi probabil că va înainta spre 
Zerscovidi, Berat sau Ianina r*rnde îl aşteaptă alte 
surprize; întru cât este ştiut că la Berat fâlfăe stea­
gul independentei Albaniei, iar în jurul Ianinei se 
află peste 45.000 de soldaţi greci." 
* 
Faţă de cele expuse mai sus reese, că ar­
mata greacă, dupăce a ocupat Salonicul şi Ka-
raferia, unde a făcut multe excese în contra ele­
mentului românesc; a înaintat spre Florina, pe 
care a ocupat-o cu puţină rezistentă, ceeace i-a 
înlesnit drumul ca să treacă prin centrele româ­
neşti, Pisuderi, Nevesca, Hrupiste, Pleeasa, Stro-
pani, Morava e t c . . unde cu siguranţă a avut 
grijă ca să treacă prin foc şi sabie tot ce a gă-
cerile private ale oamenilor, doctore. Nu vreau 
să mă amestec în afacerile lor". 
„Medicul îşi vâra subsioara cu o grimască 
largă pălăria, îşi scoase batista şi-şi suflă nasul 
cu discreţiune. 
— „Atunci cum să-i 'spun bătrânei că n'are 
ce să caute aici". 
Făcu câţiva paşi ca să iasă, ceeace numesc 
Francezii une fausse sortie (o ieşire falsă), şi 
adaogă mai apoi: 
— „Fireşte, măria Ta, de-ar fi vorba numai 
de tatăl..." 
— „Nu numai din cauza tatălui. A mai scos 
ochiul şi lui Ianco". 
„Medicul făcu o faţă serioasă, gravă, îşi ri­
dică sprâncenele aşa de tare în sus, încât pielea 
groasă a frunţii lui căpătă adevărate umflături, 
apoi zise: 
— „In ce priveşte ochiul lui Ianco — e bun 
şi are să-i mai facă servicii bune stăpânu-său, 
îndată ce se va desumfla 'sugilaţia produsă în 
urma loviturei de pumn. M-aş fi mirat şi eu să 
fi putut da o lovitură atât de sdravănă Mişca, 
după tratamentul de care a fost păr taş din par­
tea haiducului. Haiducii. Măria Ta, l'au bătut 
crunt". 
— „A lui este vina; de ce n'a vrut să le ur­
meze de bună vo ie?" 
— „Fireşte, fireşte, de ce nu a vru t? 
— „Poate pentru aceea fiindcă l'au dus de 
lângă iubita sa, cafe zăcea pe patul de moarte 
— s'a despărţit greu de tot delà.... Fata, hm. 
sit românesc; astfel precum ne confirmă mar­
torul ocular M. Grameno sosit din Coritza la 
Valona". 
La Coritza, după cum am spus mai sus, 
aveam o mişcare culturală în plină prosperitate. 
Pe lângă două şcoli primare cari funcţionează 
de 30 ani, se deschisese un paraclis românesc, 
iar acum era în construcţie biserica naţională, 
care urma să se termine cu ofrandele Fârşirofi-
lor din America şi Albania, a Macedo-româ-
nilor, şi a câtorva frimtaşi naţionalişti albanezi 
din Bucureşti. — De asemenea tot în acest oraş 
îşi avea sediul şi revizoraiul şcoalelor şi bise­
ricilor româneşti din Albania; al cărui titular 
a fost Andrei Balamace, care împreună cu N. 
Tacit fost inspector şcolar, au provocat con­
flictul cu Osman Pasa, Valiul din lanina, obţi-
nându-se cu această ocazie în 1905 irädeaua 
Sultanului Abdul Hamid, prin care li s'au recu­
noscut şi Românilor macedoneni drepturile lor 
etnice, ca şi celorlalte naţionalităţi din Turcia 
Europeană. 
De altfel Românii din această regiune s'au 
asociat întotdeauna pe tărîmul naţional, ori de 
câte ori nevoia a cerut-o. Este ştiut că printre 
delegaţii deja 1881, cari au protestat în contra 
anexării Thesaliei româneşti din partea Gre­
ciei, a fost ales şi bătrânul Spiru Balamace, ală­
turi de Hagigogu, Magiari, Papahagi, Zega, Ca-
rajani etc.... 
Pentru chestiunea episcopatului românesc, ce 
urma să se înfiinţeze la Constantinopol prin anul 
1894; a fost trimes ca delegat: părintele Hara-
lambie Balamace — preşedintele comunităţii ro­
mâneşti din Coritza şi întemeetorul şcoalelor 
române din Albania. 
Tot deodată, această comunitate a pus ba­
zele primei societăţi economice-culturale denu­
mită „Diştiptarea", înfiinţată la 1886, după 
modelul căreia, tinerii Fărşiroţi din Coritza, au 
înfiinţat mai multe societăţi româneşti în ţările 
Americei, unde se află foarte mulţi emigranţi, 
din Albania. 
Şi ca să termin, Comunitatea Românească 
din Coritza, în totdeauna a răspuns la invitaţiile 
speciale ce i s'au făcut prin „Soc. Diştiptarea", 
cu ocazia diferitelor manifestatiuni nationale, ce 
au avut loc mai în toate părţile locuite de Ro­
mâni; prin trimiterea de delegaţi. 
Urmează deci ca tot Românul conştient 
să protesteze în contra barbariilor comise de 
Greci în satele româneşti şi albaneze din 
jurul Coritei; iar Ardelenii în special să stă­
rile pe lângă deputaţii noştri din Budapesta 
şi Viena, spre a interveni din vreme pe lângă 
Monarhia Austro-Ungariei , ca să nu rămâie 
hm, era în stare binecuvântată, au bătut-o, aşa 
se vorbeşte, a bătut-o crunt tatăl lui Mişca în-
nainte de a fi pornit ea la drum. Şi apoi — călă­
toria, care a ţinut lung şi fata, hm, hm, care a 
fost vecinie slabă, ca constituţie... nu-i mirare, 
dacă a căzut, când a ajuns la ţinta călătoriei, 
fără de puteri la pământ". 
„Bunica auzia fiecare cuvinţel din propozi­
ţiile astea hăcuite, deşi voia să-şi dea aparenţa 
că le dă atenţie numai la suprafaţă. 
— „Ciudată împărechiere de fatalităţi", zise 
ea, „poate o pedeapsă a ceriului". 
— „Se prea poate, se prea poate", zise dând 
din cap medical, a cărui faţă exprima încă tot 
aceiaşi indiferenţă, dar —totuş — primea încet 
pe încetul o coloare purpurie. „Se prea poate, 
se prea poate, a cerului, şi dacă a întrevenit 
deja ceriul, poate că-i va lăsa în grjia lui, mă­
ria ta. şi celelalte... asta-i modesta mea pă­
rere!" adaogă el, scuzânidu-şi concluziunile în­
drăzneţe — „şi veţi împlini preagraţios acestei 
cerşitoare", zicând acestea arată nepăsător spre 
mama lui Mişca, „rugarea ei fierbinte". 
„Bătrîna, care sta în genunchi, a încercat să 
urmărească conversaţia, dar nu a luat parte la 
ea cu nici un cuvinţel. Dinţii îi clănţăneau în 
gură, de frică, tot mai tare şi se ghemuia tot 
mai mult în sine. 
— „Dar ce vrea, la ad ică?" întrebă bu­
nica mea. 
— „îndrăzneşte să se roage pentru o amâ­
nare de opt zile, Măria Ta, a pedepsei fiiului 
ei, iar eu, Măria Ta sprijinesc şi eu, îndrăiswsc 
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în stăpânirea Greciei această ! regiune, de 
unde îşi trag obârşia Luceferii neamului ro­
mânesc: Şaguna, Mocionyi, Gojdu. 
M. D. 
Arestarea şi probabila ucidere a 
fruntaşilor români de la Cori|a, 
preotul Haralambie Balamace şi 
Andrei Balamace. 
— Telegrama corespondentului nostru. — 
In ultimul moment primim 
pe calea Velonei, o ştire de o gra­
vitate extraordinară. Fruntaşii 
români părintele Haralambie Ba­
lamace întemeietorul şcoalelor ro­
mâne din Albania dimpreună cu 
Andrei Balamace aprigul con­
ducător şi luptător naţionalist 
din acea regiune, despre care se 
credea că sunt în siguranţă, au 
fost arestaţi de comandantul ar­
matei greceşti învinuiţi ca autori 
morali ai asasinatului comis a-
supra mitropolitului Fotios, făp­
tuit de cătră o bandă albaneză 
acum fi ani. 
In momentul când vor apare 
aceste rânduri, de sigur că aceşti 
vrednici fii ai neamului româ­
nesc vor ii avut soartea sutelor 
de fraţi ai lor, cari au fost schin­
giuiţi şi măcelăriţi cu cea mai 
mare sălbăticie. 
In faţa unor asemenea acte 
de demenţă criminală a statului 
elen, pentru a salva ce a mai 
rămas de salvat; o m i ş c a r e 
d e p r o t e s t a r e d i n p a r ­
sa sprijinese şi eu această rugare, căci în 
urma împlinirei acesteia s'ar îndeplini mai bine 
dreptatea, decât se îndeplineşte astăzi". 
— „Pentru c e ? " 
— „Pentrucă delicventul cu greu va putea 
să îndure ducerea în îndeplinire a întregei pe­
depse, în starea, în care se află în ziua de a-
stăzi". 
Bunica făcu un gest de neplăcere şi începu 
să scoboare încet treptele portalului. Fritz sări 
să-i ajute, ea însă-i făcu semn cu mâna: „Du-te 
la oficiul tău", apoi dete poruncă: 
— „Mişca este agrat iat!" 
— „Ah!" izbucni din pieptul servitorului cre­
dincios, ţipetul plin de admiraţie, apoi alergă, în 
timp ce medicul scoase încet ceasornicul din bu­
zunar şi mormăi pentru sine: „Hm, hm, va mai 
fi timp, execuţia se va fi început tocmai". 
„Cuvântul „agraţiat" l'a înţeles şi bătr îna; 
de pe buzele ei se auzi un scâncit de emoţie, de 
admiraţie, ea căzu la pământ şi-şi alipi, când 
se apropie mai mult stăpână-sa de ea, fata 
de pământ, ca şi când ar fi încercat să se facă 
una cu pământul în fata unui suflet atât de 
mare şi de nobil. 
t e a î n t r e g r u l u i n e a m s e 
i m p u n e c â t m a i u r g r e n t . 
Un imens strigăt de protestare 
trebue să se ridice de la un ca­
păt la altul al pământului ro­
mânesc, pentru a pune frâu ne­
vrozei criminale a cetelor de 
bandiţi, cari formează armatele 
regelui Georgeos. 
Nici unui român nu-i este 
permis să rnmâie impasibil când 
pentru credinţa românească cad 
jertfă cei mai distinşi fii ai nea­
mului. Cor. 
Consiliul miniştrilor afacerilor 
comune. 
— Situaţia politică. — 
Arad, 4 Ianurie 1913. 
In Vienla s'a întrunit azi un consiliu al 
miniştrilor afacerilor comune, în care se des-
bat chestiuni de cea mai m a r e impor tan ţă şi 
actual i ta te . E vorbla de acoper i rea cheltuieli­
lor ex t rao rd ina re rec lamate de mobil izarea 
par ţ ia lă din lacest an şi de distribuirea lor 
între cele două s ta te ale monarhiei . Se afir­
mă cu cea mai m a r e probabil i tate, că în ju­
rul (acestei chestiuni trebuie să aibă loc mar i 
disensiuni în t re reprezentanţ i i guvernului un­
gar şi ai celui austriac şi cu minştri afaceri­
lor comune, şi anume, din cauza că reprezen­
tanţii Austriei au cerut, în vederea faptului 
că r idicarea contingentului militar s'a făcut 
în măsu ră cu mult mai m a r e la hotarele Un­
gariei decât la cele laustriace, ca cheltuielile 
să nu fie distribuite în modul stabilit de cvo-
tă . Tot în consiliul de azi se discută şi ches-
„Privirea bunicei mele alunecă cu o oareşi­
care sfiiciune peste acest chip al umilinţei per­
sonificate: 
— „Ridică-te", zise ea şi — se cutremură 
şi ascultă.... şi toţi cei de faţă ascultară cutre-
murându-se, unii nemişcaţi de emoţie, alţii cu rî-
sul idiot al spaimei pe buze. Aerul aduse din di­
recţia oficiului un ţipet grozav, sfâşietor. Ţipe­
tul părea că a înviat un ecou în pieptul femeii 
bătrîne. fiindcă aceasta îşi ridică, scâncindu-se, 
capul şi murmură o rugăciune.... 
— „Ce- i?" întrebă după câteva minute bu­
nica mea pe Fritz, care alerga într'un suflet, 
lipsit de răsuflare: „Ai dus agra ţ ia rea?" 
— „Am dus", răspunse Fritz şi nu fu în 
stare să surîdă dulceag, ca de altădăţi. ci rînji 
dureros: „Sărută mâna, a murit!" 
— „Qrozav!" strigă contesa, „şi asta zici 
dta că este o poveste pacinică?" 
— „Iartă-mi tactica de răsboi, altfel nu 
mi-ai fi dat ascultare", răspunse contele. „Dar 
poate că mă pricepi acuma pentru ce nu dau a-
fară din slujbă pe urmaşul blând al lui Mişca, 
deşi îmi reprezintă — la adică — interesele 
cajn slăbuţ. 
ţiunea pr ivi toare la t ra ta te le comerciale cu 
statele balcanice şi în legătură cu aceasta , se 
vor desbate şi concesiunile pe cari monar­
hia e aplicată să le facă pretenţiunilor Ser­
biei. 
Amănunte importante. 
„Neue Freie Presse" dă următoarele amă­
nunte asupra lucrărilor consiliului de miniştri 
de azi : 
— Deoarece din creditele votate nu de mult 
pentru trebuinţele militare, s'a cheltuit până azi 
o sumă considerabilă, consiliul va -fi chemat sa 
se informeze, cât de mare e suma pe care o mai 
ipoate întrebuinţa ministerul ide răsboi şi curn 
să fie distribuite între cele două state ale mo­
narhiei sumele întrebuinţate. Se ştie încă de pe 
acum aproape cu siguranţă că cheltuielile ce 
s'au făcut şi ce se vor mai face în urma măsuri­
lor extraordinare.; vor (întrece mult creditele 
extraordinare, votate în sesiunea trecută a dele-
gaţiunilor. Motive politice de natură foarte se­
rioasă silesc monarhia să menţie pentru un timp 
nehotărît măsurile extraordinare, cel puţin pâ­
nă în ziua când conferenia de pace delà Lon­
dra va ajunge de acord asupra soartei portului 
Durazzo, a hotarelor Albaniei şi a raporturilor 
dintre Austro-Ungaria şi Serbia. 
Expozeul contelui Berchtold. 
Din alt isvor din Viena mai aflăm următoa­
rele cu privire la consiliul de miniştri de azi: 
In consiliu cel mai însemnat rol îl vor avea mi­
nistrul de externe contele Berchtold şi ministrul 
comun de răsboi Krcbatin. In consiliu se vor 
desbate, adecă, în primul rând chestiuni poli­
tice externe, şi anume: chestiuni militare şi fi­
nanciare. Contele Berchtold va face cunoscut 
evenimentele petrecute 'delà ultimul consiliu în­
coace, tratativele urmate în • eonferenţa delà 
Londra a reprezentanţilor marilor puteri, che­
stiunea albaneză, negocierile iniţiate din partea 
monarhiei cu Serbia şi va 'vorbi probabil şi de­
spre chestiunea croată In legătură cu numirea 
dlui Unkelheuser in calitate de locţiitor al ba­
nului Croaţiei. La chestiunile acestea va vorbi 
şi ministrul de răsboiu Krobatîn dar numai în­
tru atât, întru cât ele privesc ministerul de răs­
boiu. 
Nu e adevărată ştirea că în consiliu se va 
decide convocarea delegaţiunilor în sesiune 
extraordinară, fiindcă de aceasta nu e nici o 
trebuinţă. Factorii hotărîtori ţin, din contra, la 
aceea ca delegaţiunile să fie convocate în se­
siune ordinară în jumătatea primă a anului 1913, 
în Viena. 
Noui dreadnoughţ-i. 
Se spune că în ordinea de zi a consiliului de 
azi e pus şi programul amiralului Montecuccoli. 
Comandantul flotei militare a cerut, după cum 
se ştie, ca vasele de răsboi tip ..Monarch" să fie 
înlocuite prin Dreadnoughţi. Nu e sigur dacă 
consiliul va hotărî Încă astăzi asupra acestei 
chestiuni, dar e un lucru hotărît că amiralul 
Montecuccoli cere ca chestiunea să iie pusă în 
ordinea de zi, solicitând în acelaş timp părerea 
guvernelor. 
Prim-ministrul Lukács în Viena. 
Ieri la orele 7 seara a sosit la Viena d. Lu­
kács, însoţit de secretarul său, d. A. Latinovitz. 
Azi înainte de amiazi d. Lukács a fost în au­
dienţă la M. Sa, prezentând cu această ocaziune 
spre prea înaltă aprobare, actul de numire a! 
dlui Balogh în calitate de ministru de justiţie. 
Duipă audienţă, ministrul nostru preşedinte a 
luat parte la consiliul de miniştri. 
Igaz Sándor 
ARAD, bulev. Andrássy, 
Palatul minorîţilor. Telefon nr, 321, 
(I 69â) ' ' 
Briliante, diamante, platină, bijuterii de aur, argint, 
argintării, ciasuri de perete cu pendulă eu sunet de clopot, 
în orice coloare şi execuţie, despărţământ special, articlii 
renumiţi de argint de china, asortiment foarte bogat preţuri 
= foarte ieftine. = , , .—:— 
duminecă, S ianuarie 1913. „ R O M Í N Ü L'1 Í V s 
CRIza dia partidul muncii şl atitudinea 
ministrului zichy. 
Un ziar de dimineaţă scria în număru-i de 
azi că minsitruî de culte şi instrucţiune publică 
s'ar ocupa cu gândul să-şi dea a doua oră de-
misiunea din cabinetul lui Lukács. Şi în rândul 
trecut, contele Zichy, care-şi manifestase ne­
mulţumirea cu procedeurile preşedintelui ca­
merei, numai cu greu a putut fi reţinut de co­
legii săi în cabinet. De data asta însă s'a svo-
nit că demisiunea îi va fnrevocabilă. Din loc 
competent se desminte categoric ştirea despre 
demisiunea dlui Zichy, afirmându-se că minis­
trul de culte aprobă în toate proiectul reformei 
electorale înaintat de Lukács camerei ungare. 
In chestiune personali. 
c ine este autorul broşurii comentate de noi 
„macedonia a macedonenilor?" 
In recensia asupra broşurei franceze 
^Macedonia ia Macedonenilor'", publicată în 
nrul 273 al Românului am spus că autorul 
broşurei este d. Constantin Noe mult apre­
ciatul nostru fost redactor intern la ziar. In­
formaţia nclastră nu era exactă, — nu d. C. 
Noe este autorul broşurii din chestiune. Noi 
am fost informaţi, însă, prealabil că şi d-sa 
prepară o broşură tratând aeeleaş subiecte şi 
având aceiaş însărcinare, — de aici scuza­
bila noastră rătăcire. 
Azi primim delà „Societatea de cultură 
iMacedo-Româmă" din Bucureşti, precum şi 
delà d. Noe, din Triest următoarele lămuriri 
în chestiune: 
bucureşti, 20 Decemvrie v. 1912. 
Domnule Director, 
Din ordinul dllui preşedinte al societăţii noa­
stre am onoarea a vă scrie următoarele: 
Ara cetit cu multă atenţie în valorosul şi 
mult preţuitul ziar al dvoastră „Românul" nr. 
273 din 12/25 Decemvrie a. c. între altele şi ar­
ticolul de multă valoare „Macedonia a Mace­
donenilor". 
Vă mulţumim din adâncul inimii pentru jus­
tele păreri şi pline de adevăr ce esprimaţi în 
acefl articol, care a fost scris cu acel sentiment 
patriotic, ce vă caracterizează şi vă călăuzeşte 
în lupta ce duceţi prin presă pentru apărarea 
drepturilor etnice ale tuturor Românilor sub­
jugaţi de pretutindeni şi care este un rezumat 
al Memoriului francez, ce am avut deosebita 
onoare a v i4 trimite. 
Intru cât priveşte redactarea acestui Memo­
riu, iată cum stau lucrurile: 
Ce e drept d. Const. Noe, fost redactor al 
dvoastră, a fost însărcinat a compune un Me­
moriu pe româneşte, însă cum d. C. Noe a în­
târziat a pune la dispoziţie acel Memoriu celor 
în drept, s'a simţit nevoie absolută a se redacta 
mai din vreme şi în grabă Memoriul în limba 
franceză, ce am avut distinsa onoare a vi-1 tri­
mite. 
Cu deosebită stimă 
n . buia, 
secretarul societăţii. 
Stimate Domnule Director, 
Fiind pe drum am cetit abia acum a Româ-
nul" din 12/25 Decemvrie cu frumoasa dare de 
seamă asupra broşurei „La Macédoine aux Ma­
cédoniens" a societăţii macedoromâne din Bu­
cureşti, recenzie în care prietinii mei delà re­
dacţie, dintr'un sentiment de amabilitate foarte 
explicabil pentru un fost camarad al lor, bazaţi 
pe o ştire greşită, îmi atribue mie un merit pe 
care nu l'am avut. 
In acea dare de seamă se spune că memo­
riul apărut în broşură, a fost compus de mine 
dar că în modestia mea nu l'am iscălit. 
Lămurirea noastră nu este exactă. Lucra­
rea în chestiune nu este scrisă de mine. Dacă 
un om cu adevărat modest se poate simţi jenat 
chiar atuncea când se relevează lucrări proprii 
ale lui, este uşor de închipuit în ce perplexitate 
este pus, când i se atribue lucrări la care nu a 
contribuit nici cu un singur cuvânt. 
In asemena caz restabilirea urgentă a ade­
vărului este o datorie de onoare pentru ori şi 
cine. Mă grăbesc şi eu a o face prin aceste rân­
duri cărora vă rog să le daţi ospitalitate. Acea­
sta mai mult pentru liniştirea propriei mele con­
ştiinţe căci cred că cetitorii, care au luat cu­
noştinţă de cuprinsul broşurii, au făcut recti­
ficarea delà sine fiind evident că o prestaţie de 
valoarea aceleia eşită din colaborarea unor băr­
baţi atât de distinşi cum sunt dnii Dr. A. Leonte. 
C. F. Robescu, I. Valaori, Q. Murnu. Dr. V. 
Dadhiu nu putea eşi din condeiul modest al 
fostului dvoastră redactor. 
Dacă totuşi mi-a putut fi atribuită mie acea­
sta s'a datorit unei informaţii greşite. Adevărul 
este că am făcut şi eu o broşură asupra ches­
tiunii românilor Macedoneni, pentru lămurirea 
opiniunei publice din străinătate. 
Această broşură, cuprinzând date asupra 
trecutului, a drepturilor istorice, a numărului, 
a importanţei ca element de cultură şi de civi­
lizaţie a românilor macedoneni şi fiind însoţită 
de date statistice asupra populaţiilor din Mace­
donia cum şi de o chartă etnografică a căror al­
cătuire a reclamat câteva zile mai mult, a fost 
prezentată, în lipsa mea din Bucureşti cu 2—3 
zile, după ce lucrarea recen-sionată în „Româ­
nul", fusese pusă la tipar. Din aceasta cauză 
soc. macedo-română a renunţat la publicarea 
ei, găsindu-o tardivă. Aceasta lucrare va apare 
totuşi peste câteva zile, când rog pe colegii mei 
să fie atât de buni ca să o prezinte şi pe dânsa 
cetitorilor „Românului." 
MuUţămindu-vă de mai nainte profit şi de 
această ocazie, spre a vă asigura, die director, 
de sentimentele de dragoste şi devotament ce 
vă păstrez. 
constantin noe , 
fost redactor al ziarului 
„Românul". 
T r i e s t , 2 Ianuarie n. 1913. 
Situaţia internaţională. 
conferinţa de pace a dat fiasco. — atitudinea 
românie i . 
arad , 4 Ianuarie. 
Unele ziare străine susţin că România, 
profitând de consecinţele răsboiului, şi-a 
schimbat brusc atitudinea, căutând să com­
plice situaţia prin formularea unor pretenţii 
teritoriale. Pentru a scoate în evidenţă lipsa 
de bună credinţă a acestor ziare, v o m fi ne­
voiţi să facem un mic istoric al ultimelor eve­
nimente spre a vedea ori cine când şi în ce 
împrejurări şi-a schimbat România atitudi­
nea. 
La începutul lunei Septemvrie alianţa bal­
canică era definitiv înjghebată, în ce priveşte 
convenţiile militare. Diplomaţia europeană 
ignora acest fapt, de o mare importanţă. Poin-
caré, într'un recent discurs a declarat că la 
începutul lui Septemvrie, ba chiar la sfârşitul 
lunei August, guvernul francez a fost infor­
mat de încheierea unei alianţe bulgaro-sârbe. 
Cert însă e că de alianţa balcanică nu se ştia 
nimic. Când s'a produs, ea a căzut ca o bom­
bă în lumea diplomatică. Se vorbea prin unele 
capitale europene de sacrificarea unor diplo­
maţi, dar nu a fost înlăturat nimeni, pentrucă 
aceeaş lipsă de cunoştinţe apăsa în mod egal 
pe toţi. 
S'a trecut repede peste acest incident ca­
racteristic, care va pune totuşi într'o nefa­
vorabilă lumină diplomaţia modernă. 
Apoi, cum s'a declarat răsboiul, suveranii 
şi guvernele statelor creştine confederate, au 
făcut declaraţiuni categorice şi proclamaţiuni 
solemne, prin cari era asigurată Europa că 
confederaţia nu face un răsboiu pentru cu­
ceriri teritoriale, ci porneşte lupta în numele 
civilizaţiei, pentru eliberarea creştinătăţii din 
imperiul otoman şi spre a-i asigura un regim 
civilizat, prin introducerea unor largi reforme 
în vilaetele din Macedonia. In acelaş timp, 
Sassonow, contele Berchtold şi Poincaré au 
făcut declaraţiuni că oricare va fi rezultatul 
răsboiului, statul quo balcanic v a fi menţi­
nut. 
Graţie acestor asigurări, România a stat 
în espectativă, păstrând cea mai strictă neu­
tralitate. 
Evenimentele însă s'au precipitat. Succe­
sele confederaţiei balcanice au ridicat la cel 
mai mare exponent pretenţiile ei. Modestele 
reforme şi respectabilul statu-quo au fost date 
uitării. Azi confederaţia pretinde întreg impe­
riul otoman din Europa, afară de o mică fâ­
şie de pământ din jurul Constantinopolului. 
Aceiaşi miniştri de externe cari cu câteva săp­
tămâni înainte spuneau că oricare va fi rezul­
tatul răsboiului, statul-quo v a fi respectat, au 
revenit asupra acestor declaraţiuni, afirmând 
că acum nu se mai poate invoca respectarea 
statului-quo, că statele balcanice victorioase 
trebuie să obţină fructul victoriilor lor. Acest 
volte face, a uimit opinia publică pentru 24 
ore, dar apoi aceeaş opinie a înţeles că aşa 
trebuie să fie. 
B E N E ş i W E I N 
ingineri mecanici diplomaţi. birou tehnic în 
BUDAPESTA, IV., Harisbazár 2. sz. 
Plânueec ţi « e c u t ă totfelul de aranja­
mente şi instalări de laminat. (S Zi8— 
T h e M a s c h i n e G a s L t d -
o e a m a i c o n f o r t a ş i m a i f r u m o a s a l u m i n ă ţ i e p e n t r u v i l e , s t a b i l i m e n t e , 
f a r m a o i i , h o t e l u r i o s p ă t a r i i , e t o . 1 oră de 1 0 0 0 flacăre de lumină 8 — 1 0 fileri. 
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A venit după aceea conferinţa de pace de­
là Londra şi conferinţa ambasadorilor. Cum 
însă una era legată de cealaltă, cum succesul 
tratativelor uneia, dicta avanslarea şi accele­
rarea lucrărilor celeilalte conferinţe, ambele 
conferinţe au ţinut multe şedinţe, dar rezul­
tatul lor a fost nul. Aliaţii au cerut maximum; 
Turcii au oferit minimum. Acum Turcia a ce­
rut intervenţia puterilor spre a stabili un ar­
bitraj, pentru rezolvarea chestiei Macedoniei, 
Albaniei şi a insulelor din Arhipelag. Trebuie 
să recunoaştem că această soluţie e mai raţio­
nală, căci şi statul Albaniei, Macedoniei ca >\ 
a insulelor interesează direct pe puteri. Şi toc­
mai acum ziarele străine, sunt foarte îngri­
jite de atitudinea României, susţinând că acea­
stă atitudine misterioasă, ascunde mari peri­
cole, prin noua complicaţie ce a pus România, 
în rezolvarea încurcatei probleme orientait:. 
Atitudinea României nu e deloc miste­
rioasă. Dar, odată ce statele balcanice nu s'au 
ţinut de angajamentele ce luase la începerea 
ostilităţilor, de a nu pretinde cuceriri terito­
riale; odată ce puterile nu şi-au putut nici eie 
păstra obligaţiunea de a respecta statul-quo 
balcanic, nici România nu putea să-şi men­
ţină atitudinea sa de espectativă, fără a-şi 
compromite situaţia ce are de prima putere 
în Orientul european. Cererea României nu 
tinde la cucerire teritorială, ci la o întărire 
a grfaniţelor sale dinspre Bulgaria şi această 
cerere a României va trebui să se realizeze, 
ori cari ar fi mijloacele prin cari o va obţine. 
Nu trebuie să uităm că în mesajul de des­
chidere a corpurilor legiuitoare M. Sa regele 
Car ol a spus că „România este un factor de 
pace, dar nu voim pacea cu orice preţ", adecă 
chiar cu preţul sacrificării intereselor vitale 
ale României. 
încordarea relaţiilor româno-bulgare. 
Declaraţiile d-lui Take Ionescu. 
Paris, 4 Inuarie. 
Ministrul de interne al României, d. Ta­
ke Ionescu a făcut corespondentului ziarului 
Matin următoarele declaraţii: , 
— Afirmaţia cumcă România ar vrea un 
bacşiş delà Bulgaria, e neîntemeiată. Noi 
pretindem rectificări de graniţă exacte, atât 
din punct de vedere strategic, cât şi geogra­
fic, dupăce răsboiul balcanic ne-a cauzat pier­
deri eventuale. In Macedonia există peste 
400.000 de români, cari până în prezent 
şi-au putut păstra naţionalitatea, dar în vii­
tor, incorporaţi la bulgari, greci şi sârbi, sunt 
ameninţaţi să se contopească cu aceste po­
poare. Avem însă şi pretenţii de ordin politic, 
legitime. Noi putem să zădărnicim răsboiul, 
— numai graţie neutralităţii noastre, statele 
balcanice au putut să cucerească teritorii tur­
ceşti. 
La. întrebarea dacă în cazul unei refuzări a 
României, putea-s'ar închipui o soluţie fără 
răsboi, eminentul bărbat de stat român a 
răspuns: 
— Un eventual răsboi româno-bulgar ar 
avea ca urmare un fatal conflict european. 
Să nu vorbim însă despre eventualităţi atât 
de puţin probabile şi primejdioase. Să sperăm 
că Bulgaria, care întocmai ca noi, voieşte să 
menţie bune relaţii, va cumpăni cu mai multă 
bunăvoinţă dorinţele noastre. 
De altfel — după cum se anunţă din Lon­
dra — tratativele dlui Take Ionescu cu d. 
Danev rí au rămas fără resultate. Bulgaria, 
la îndemnul Rusiei, e înclinată să dea com­
pensaţii teritoriale între Silistra şî Marea-
Neagră. 
Londra, 4 Ianuar ie . 
„Sabia e scoasă numai de jumătate." 
Eri a avut loc o convorbire de o oră- în­
tre d. Take Ionescu şi Danev, — dar fără 
rezultat. Tratativele se vor continua mâne 
şi poimâne. Ministrul de interne român a de­
clarat următoarele: 
— Sabia e scoasă numai de jumătate şi 
câtă vreme nu va îi scoasă întreagă, nu se 
poate afirma că răsboiul între Bulgaria şi Ro­
mânia ar fi inevitabil. 
Rolul României într'un conflict 
ruso-austro-ungar. 
Bucureşti. — Un ziar rus „Birjeva Viedo-
mosti" publică un pretins interview cu d. Tache 
Ionescu, ministru de interne român, relativ la 
politica externă şi a eventualei intrări a Româ­
niei în sfera de influin;ă a triplei înţelegeri. Cu­
prinsul interviewului nu corespunde cu vede­
rile dlui Tache Ionescu. 
Iată cuprinsul acestui pretins interview, ex­
tras în ziarul „Dimineaţa": 
„Cât am stat în România — spune ziaristul 
— am căutat să mă conving de starea spiritelor 
cum şi de modul cum Românii înţeleg politica 
actuaiă şi pe cea din viitor. Cercurile politice 
din România sunt ferm convinse, că Austria do­
reşte un conflict cu Rusia. După spusele unui 
înalt personaj din statul major român, se ştie cu 
siguranţă că dorinţa Austriei de a ataca Rusia, 
a ajuns la paroxism. Austria a terminat mobi­
lizarea armatei sale şi acum se ocupă numai 
cu repartizarea trupelor ei în punctele strategice. 
Totul este gata. Austria va da un ultimat uimi­
tor Serbiei, eomptând pe amestecul Rusiei, ca 
astfel să izbucnească răsboiul între aceste două 
state. 
, Acest plan mi-a fost confirmat şi de d. 
Take Ionescu, ministrul de interne al României 
şi cunoscut om politic". 
Ministrul a mai adăugat: 
— Eu cunosc dorinţa de pace a guvernului 
rusesc, dar nu înţeleg rostul acestei dorinţe 
acum, când este utât de clar, contra cui sunt în­
dreptate înarmările şi pregătirile Austriei. Pot 
să vă mai afirm, că Rusia nu trebuie să se îndo­
iască câtuşi de puţin că o mare primejdie o 
aşteaptă din partea Austriei. Politica viitoare a 
Rusiei ne va îngreuna mult pe noi, cari până 
acum n'am făcut decât să lucrăm la apropierea 
României de tripla alianţă. Nevoia de a ne apro­
pia de tripla înţelegere, însă, prinde la noi din 
ce în ce mai adânci rădăcini. 
„Chestiunea stă astfel: în momentul de fată 
Rusia va găsi mari piedeci spre a putea deter­
mina România să intre în tripla înţelegere; dar 
dacă Rusia va discuta chestiunea serios, nu nu­
mai că nu va găsi în noi un duşman, ci după si­
tuaţia din prezent, prieteni şi ajutoare". 
Bulgaria şi atitudinea României. 
Viena. — Ziarul „Neue Freie Presse" pu­
blică un interview al corespondentului din Lon­
dra cu un diplomat bulgar, care spune următoa­
rele : 
„Turcia aşteaptă zadarnic ajutorul Româ­
niei. Este adevărat că dacă România va trage 
sabia în ajutorul Turciei ori prin ameninţări va 
face pretenţii exagerate, Bulgaria s'ar vedea 
într'o situaţie foarte neplăcută. Dar nu credem 
că România să apere Turcia, căci altfel o făcea 
d'acum două luni. Apoi sperăm că diplomaţia 
română nu va părăsi, de dragul unui folos ime­
diat, relaţiile bune viitoare. Bulgaria a avut în 
trecut conflicte cu toţi actualii aliaţi, numai cu 
România n'a avut nici odată, şi nici un adevă­
rat bărbat de stat nu va crea un conflict între 
cele două ţări". 
înţelegere bulgaro-sârbă contra 
României? 
Belgrad. — Din sursă sigură aflu că între­
vederea între primii miniştri Pasici şi Qheşoff 
a fost cerută de însuşi primul ministru bulgar. 
Ohe?off a rugat pe primul ministru sârb să «c 
întâlnească de urgenţă cu el la Niş deoarece, 
faţă de 'cererile ridicate de România, o înţele­
gere cu Serbia este absolut necesară Bulgariei. 
Cei doi primi miniştri vor discuta atitu­
dinea pe care cele două state trebuie s'o ia faţă 
de România. 
Ultimatul delegaţilor statelor aliate. 
Londra. — Agenţia Reuter află ,că în confe­
rinţa de pace de ieri delegaţii aliaţilor balcanici 
au prezentat un ultimat, conţinând trei puncte, 
referitoare la insula Creta, la insulele din marea 
Egeică şi la oraşul Adrianopol. Delegaţii state­
lor aliate au declarat, că dacă până Luni la 
orele 4 d. a. nu vor primi declaraţii acceptabile 
în privinţa acestor puncte, vor întrerupe tra­
tativele. 
' — Pentru ce nu mâne? — întrebară delegaţii 
turci. 
— Fie, dar, — răspunseră delegaţii statelor 
balcanice. 
Austro-Ungaria şi Rusia. 
Viena. — Ştirea publicată de „Le Figaro" 
şi după care atât Rusia cât şi Austro-Ungaria 
vor renunţa Ia măsurile militare este desmin-
ţită în cercurile oficiale. Tot aşa este desmin-
tită şi ştirea asupra intervenţiei Germaniei. 
Tratative în chestia oraşului Scutari. 
Paris. •— Intre ministerele de externe din 
Viena şi Roma are loc un viu schimb de tele­
grame privitoare la viitoarea aparţinere a ora­
şului Scutari. Punctul de vedere al guvernului 
italian este că Scutari să fie deslipit din \ iitorul 
principat albanez, deoarece soarta acestui oraş 
va hotărî soarta dinastiei muntenegrene. Se svo-
neşte că însuş regele Italiei va interveni în sco­
pul împlinirei acestei dorinţe a regelui Munte-
negrului. 
Soarta peninsulei Athos. 
Berlin. — „Vossische Zeitung" anunţă din 
Petersburg: Se afirmă că la Salonic va avea 
loc în curând o conferinţă pentru aranjarea che­
stiunilor economice şi a stării de drept a penin­
sulei Athos, la care va lua parte şi Româ­
nia, împreună cu Rusia. 'Rusia va propune ca 
peninsula Athos să devină independentă şi neu­
trală şi statele ortodoxe să întreţină jandarme­
ria pentru păstrarea ordinei. Mănăstirile de aici 
să fie puse sub jurisdicţiunea patriarhului din 
Constantinopol. 
Căderea ministrului Suchomlinow. 
Berlin. — Lui „Lokalanzeiger" i se anunţa 
din Petersburg, că ministrul de răsboiu Suchom-
linov, care actualmente petrece la Nizza, în cu­
rând îşi va da demisia. 
Cum vor relua lupta aliaţii. 
Sofia. — Credinţa că armistiţiul va fi între­
rupt cucereşte tot mai mult teren. In acest caz 
comandamentul armatei bulgare nu va relua 
lupta la Ceatalgea căci deşi — conform aimi-
stiţiului — şanţurile n'au fost întărite nici nu 
s'au adus noui trupe, armata din Anatolia însă 
e foarte aproape de Ceatalgea şi pote ajunge 
în orice clipă pe câmpul de răsboi. 
Armta bulgară însă n'a stat de geaba în 
răstimpul armistiţiului, ci din contingentele de 
rezervă mai tinere a chemat nouă sub steaguri, 
iar acestea sunt complect instruite şi gata să 
intre în foc. Luptele de până aci la Ceatalgea au 
costat enorme jertfe de sânge şi de aceea co­
manda supremă a hotărît ca în cazul reisbuc-
nirii răsboiului să-şi concentreze armata la Ga-
lipoli şi ocrotită de flota grecească să dea ata­
cul prin partea de miazăzi. S'a hotărît în aoeeaş 
vreme ca două corpuri de armată sârbească să 
vină la Galipoli în ajutorul lor. 
'Duminecă, 5 Ianuarte 1913. P.g 7 
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Arad, 4 Ianuarie 1913. 
Aviz. Spre încunjurarea or căror neînţele­
geri şi supărări avizăm din nou onoratul pu­
blic ce Mor, că începând cu 1 Ianuarie v. 1913 
„Românul" se va expedia numai acelor abo­
naţi, cari până la acel termin vor trimite cos­
tul abonamentului anticipativ cel puţin pe 
1 lună (2 cor. 40 fil.) Delà această regulă nu 
se va face absolut nici o abatere. 
Deîa conzlstorul arădan. Se aduce la cu­
noştinţa publicului, că la oficiul casei consis­
toriale din Arad, pentru partide, orele oficioase 
se ţin zilnic delà 8—12. După ameazi nu se fac 
nici pr miri de bani, nici solviri. 
In memoria episcopului Samuil Vulcan. La 
girraia; iu'1 din Beiuş s'a comemorat în ziua de 
25 Decemvrie n. amintirea fundatorului şcoale-
lor de acolo, episcopul Samuil Vulcan. Cu acea­
stă oc iziume d. prof. Const. Pavel a ţinut un 
entuziast discurs lămurind spiritul vremilor t re­
cute de obidă ale neamului nostru, când câţiva 
bărbaţi de inimă au săvârşit fapte mari ce t re-
buesc reamintite servind de pilde şi izvor de 
întărire sufletească în lupta idealurilor. Reţi­
neam lici câ teva din ideile acestui discurs. 
Do.iă sentimente datorim fată de fundatorul 
acestor şcoli: recunoştinţă şi pietate. înfiinţarea 
unei Şvoli de felul acestora în acele vremi în-
seamn 1 o afirmare morală a trăiniciei lor, şi o 
dovada de necesitatea împlinirii aspiraţiilor pe 
cari le nutreşte un neam. Perspect ive nouă se 
deschid în jurul unui gând împlinit, iar drumu­
rile spre o civilizaţie şi cultură a noastră încep 
delà -aşezămintele de acest fel, de cari avem 
abia de pe la începutul sec. XIX., după ce Gain , 
Maior, Petru Aron, la noi Samuil Vulcan sămă-
naseră mult gând în secolul antecedent, şi cău-
tară să le întruchipeze după putinţă. Se poate ob 
se rva tirul desvoltării noastre urmărind activi­
tatea acelor mari fruntaşi delà cari ne-a 
venit binele, cari singuri au făcut is­
toria í oporului nostru şi se potriveşte foarte 
bine zisa lui Carlyle că „istoria unui popor este 
biogralia oamenilor mari ce i-a avut ." 
Av( m datora de a fi conştienţi fată de ce s'a 
zidit în trecut, căci numai aşa vom putea să ne 
lărgim nouă cărăr i de progres, având de pietre 
unghiu'are aşezările vechi. Iar cei ce vin după 
noi numai aşa vor prinde puteri de a ne duce 
mai dí parte opera, ce avem moştenită, daca 
am pregătit şi noi terenul. 
O î-latră unghiulară a pus Samuil Vulcan; 
se cuvenea această comemorare de recunoştin­
ţă şi pictate. 
O expoziţie de pictură în Arad. In şcoala 
comercială din Arad, vis-a-vis de casa oraşului, 
s'a deschis expoziţia de pictură a artistului din 
Bueurşri Frânt Dobay. Sunt expuse vre-o 50 
diferite tablouri şi se vând cu preturi foarte 
moderai e. Intrarea liberă delà orele 9—12 a. 
m. şi delà 2—4 d. a. 
Noui mărci postale în Rusia. Un ziar din Bu­
dapes t i primeşte următoarea şt i re: Pentru pri­
ma dală se vor pune în Rusia în 1 Ianuarie 1913 
v. în circulaţie noui mărci postale cu portretul 
ţarului şi a înaintaşilor lui. Mărcile acestea vor 
prezenta pe ţarii Rusiei, de a căror nume sunt 
legate perioadele memorabile ale istoriei Ru­
siei: primul ţar din dinastia Romanov, apoi 
Petru cel mare, Catharina cea mare, Alexandru 
I, Alexandru I, Alexandru II, Alexandru III şi 
Nicolae II. Mărcile vor fi adevărate opere de 
artă conliicrînd le executarea lor cei mai distinşi 
bărbaţi ai artei din Rusia. 
Spioni ruşi în pasul Oltuz. Din Kézdivásár-
hely se anunţă: In comuna Poaina-sărată delà 
pasul Oltuzului au fost arestaţi doi spioni ruşi. 
Cei doi străini angajaseră sala şcolii pentru a-
•ranjarea unei reprezentaţii teatrale. Mai târziu 
însă au abzis de această sală, părânduli-se prea 
•mare, şi au voit să-şi caute o sală mai mică. In 
urma purtării lor suspecte au fost arestaţi, cu 
care ocazie s'au găsit la ei mai multe descrieri 
şi fotografii ale pasului Oltuz. 
Un omor înfricoşat. Ni se scrie cu data de 
ieri din Alba-Iulia: Azi noapte făptuitori ne­
cunoscuţi au ucis pe proprietarul de aici Publiu 
Rozor şi pe soţia lui n. Roşea, a căror locuinţă 
se afla în piaţă, aproape de casa oraşului (pri­
mărie), unde se afla poliţia. .Numai dimineaţa 
s'a aflat faptul, când s'a constatat că au fost îm­
puşcaţi ambii de mână străină în culcuşul lor. 
Bărbatului i-au făcut sfârşitul prin un glonţ de 
revolver, pe când el dormea, aşa că nici că s'a 
mai mişcat. Femeia a fost împuşcată în falca 
obrazului, tot în culcuş, însă se vede că nu mor­
tal, ci desmeticindu-se a ieşit în curte şi aici de 
nou a fost atacată şi tăindu-i-se cu un briceag 
grumazii a fost ucisă şi apoi aruncată în odaie pe 
podele, în care stare s'a aflat dimineaţa. 
Deoarece mulţi bani ce se aflau în casa Wer-
thaimiană, nu au fost furaţi şi aflându-se odăile 
încuiate, presupusul cade asupra fiului acestor 
părinţi nefericiţi, pe care l'au aflat în stare de 
beţie hoinărind pe piaţa oraşului, — şi a fost 
deţinut. Cercetarea urmează şi va fi chemată a 
descoperi grozăvenia acestui omor. 
Mitraliera. Mulţi cred, văzând armatele în­
zestrate cu un nou soi de armă, că mitraliera 
este o invenţie a secolului nostru. Se înşeală toţi 
acei ce cred astfel, căci această armă a fost de 
mult descoperită, efectul ei era cunoscut încă 
înainte de naşterea lui Isus Christos. Despre ar­
ma numită mitralieră, adecă aceea care trage un 
mare număr de cartuşe în timpul cel mai scurt 
posibil, învăţatul Riistov ne spune, că în anul 
200 a. Chr., un armurier din Egipet înfiinţase 
o asemenea maşină care arunca un mare număr 
de săgeţi. 
Maşina aceasta purta numele inventatorului 
său Ktesilion. Mai târziu un alt armurier militar, 
transformă această maşină, şi în loc de săgeţi, 
arunca gloanţe. Această mitralieră se compunea 
dintr'o ţeava al cărui calibru era mic, ţeava era 
aşezată pe un tren, şi toată maşina era trasă 
de un cal sau de mai mulţi oameni. Mitraliera 
aceasta purta numele de Ribaudeaux, si avea 
mare importanţă până la Carol VIII, când deo­
dată dispare ne mai ştiindu-se dacă a existat 
vr 'odată. 
In secolul XVII mitralierele reapar ca o nouă 
invenţie, sub numele de orgă. La finele secolu­
lui XVII ea dispare din nou, şi toate sforţările 
vestiţilor ingineri mehanici militari, de a i se 
da întrebuinţare, rămân zadarnice, urmând a 
fi cu totul uitate. Dacă ar întreba cineva care a 
fost cauza căderei mitralierelor, putem deduce 
destul de uşor, că odată ce s'a adaptat la tunuri, 
ţevi ghintuite, şrapnelul era t ras cu siguranţă 
la distanţa dorită, pe când gloanţele mitralierei 
erau împrăştiate pe câmp, fără nici un rost, 
fără a avea distanţa hotărîtă şi eficacitatea do­
rită la o depărtare de nici 500 m. 
^Artileria în acele timpuri atingea distanţa 
la 2000 m. 
In anul 1861—65 mitraliera apare în Ame­
rica. Mitraliera numită Qatling, avu de rivală pe 
mitraliera Riqua. Mitraliera Riqua era superioa­
ră mitralierii Qatling, căci avea 25 de ţevi cari 
se strîngeau sau depărtau, dând focuri destul 
de avantagioase federaţilor americani, în lupta 
delà Richmond. In răsboiul din 1870 francezii au 
avut mitraliera colonelului Refgi, iar germanii 
mitraliera din care-şi are originea cea de azi. 
Ruşii în răsboiul din 1877 au avut perfec­
ţionată mitraliera Qatling. 
Delà 1833 încoace, mitralierele au luat di­
ferite transformări: mai cu seamă mitraliera 
construită de Hotchis care avea cinci ţevi rota­
tive şi de un calibru 37—53 mm., fu conside­
rată ca cea mai bună. Această mitralieră luă 
numele de tun revolver, maşină care fu adoptată 
şi la vasele noastre de răsboi. Ceva mai târziu, 
tot în 1883, un american numit Maxim transfor­
mă cu totul mitraliera, dându-i tot ceea ce alţii 
nu i-au putut da, şi punându-o în cea mai înaltă 
treaptă a armelor portative. I s'a dat mişcarea 
în mod automat a mehanismului de închidere 
încărcare, de percuţie şi se pot trage cu ea peste 
600 lovituri pe minut. 
Iar jucăriile. Jules Claretie se plânge contra 
modei introduse Ia jucării. Ea le-a fost fatală. 
Vitrinele nu mai au poezia de odinioară. Uitaţi-
vă la magazinele de jucării: veţi vedea mulţi 
soldaţi, multe tunuri, multe puşti, infanterie, ca­
valerie, artilerie, sanitari... Epoca răsboiului t re­
buia să aibă influenţă şi aci; copiii se joacă şi 
ei de-a oamenii mari, şi să recunoaştem că dacă 
noi nu ne putem stăpâni instinctele lovirilor re­
ciproce, de ce am cere-o micilor fiinţe cari gustă 
triumful mai mult decât noi? 
Asta însă n'ar însemna nimic; a rmata — fie 
şi din plumb — exaltă sentimentele generoase, 
dă educaţiunei directiva cea bună. 
Dar moda a mers mai departe. Din America 
s'a adus un nou tip de păpuşe. Eram deprinşi 
cu păpuşica blândă, cu obrajii albi, cu ochii alba­
ştri, mărginiţi de srîpncene blonde şi regulate 
ca nişte raze de soare, cu buzele cărnoase, cu 
nasul simetric. . . Tipul american, reprodus de 
fabricele europene în diferite variante, este o 
păpuşă urîtă, cu nasul prea lung, sau prea scurt, 
cu urechile ciuntite sau blegi, cu ochii în fundul 
capului sau holbaţi, cu picioarele şi manile difor­
me, cu zâmbet mefistofelic, cu chelia până la 
ceafă. 
Când dedeai unui copil o păpuşe, el zicea în-
nainte: 
— Oh, ce frumoasă e! 
Azi va exclama: 
— Dar ce ridiculă e! 
Cultivam odinioară frumosul chiar în jucării. 
Timpul nostru l'a exclus şi de-acolo... 
Cine a inventat pianul. N'o ştiţi. Aveţi mereu 
înaintea d-voastră acest instrument de desfă­
tare sufletească şi vă e aşa de familiar şi aşa 
de.firesc că nu v'aţi putut gândi niciodată că şi 
el are un inventator. Pu;ini o ştiau şi în Franţa 
şi slava, ce se cuvenea unui aşa de mare năs-
cocitor, rămânea ascunsă în nepăsarea, puţhi 
vinovată de altfel, a oamenilor. Ce vreţi? gloria 
nu are o cumpănă prea precisă şi nu sunt decât 
câţiva privilegiaţi cari cad sub ocrotirea drep­
tăţii aşa de capricioase. Pianul, această „divină 
unealtă de încântare" pe care 1-a slăvit şi l-au 
apărat versurile lui Rollivat în faţa „mulţimei 
de rând care nu-1 poate înţelege", — are un in­
ventator şi el deabia acum a fost pus în lumina 
istoriei. 
E un oarecare Marius care a trăit acum vre-o 
două sute de ani şi care nu s'a putut bucura de 
gloria invenţiei lui nici înainte de moarte. Au­
gustin Thiery care îl scoate din întu-nerecul vre­
mii pentru a-1 înfăţişa, aşa cum se cuvine, re­
cunoştinţei întregei desvoltări a artei, face un 
lucru de mare ispravă. Nu ne spune prea mult 
acest mare nedreptăţit, dar faptul că cel puţin 
îi ştim numele e pentru noi o uşurare sufletească 
prin repararea unei ingratitudini istorice, de ca­
re tocmai acum ne dăm seama. 
Va să zică, ştim de acum înainte că pianul 
a fost inventat... şi că Marius e născocitoru-1 lui. 
Şi e destul şi atât. 
De altfel, nerecunoştinţa aceasta involuntară 
a oamenilor e mult mai generală decât ne în­
chipuim. Lumea nu cinsteşte cu amintirea nu­
melor celor ce au ajutat progresul şi sufletul 
nostru prin inspiraţia sau munca lor, decât a-
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tunci când isprăvite acestora sunt destul de stră­
lucitoare, destul de rare şi de puţin accesibile 
familiarizării, ca să ne poată atrage mereu aten­
ţia cătră lucrurile mărunte, cari s'au contopit 
eu viaţa noastră zilnică şi pe a căror necesitate 
s'a grefat anumite obişnuinţi comune, trec ne­
băgate in seamă şi născocitorii lor nu sunt pre­
ţuiţi. 
Lumea e nedreaptă. 
Ne ruşinăm mai de grabă să (spunem că nu 
.cunoaştem sistemul metafizic al lui Kant, decât 
să ignorăm pe inventatorul deştelor, al linoti­
pului, al cutărei alte maşini uzuale. 
Inventatorul pianului care a însemnat cu o-
pera lui o etapă nouă în desvoltarea desintere-
sată a sufletului şi — aş putea-o spune — a aju­
tat îmbunarea sufletului omenesc prin putinţa 
popularizării artei, — a fost unul care a suferit 
mai mult şi mai nedrept de această firească in­
gratitudine a noastră. 
Juedecătorii pieselor de teatru. Sunt naivi 
cari îşi închipue că adevăraţii judecători ai tea­
trului sunt criticii dramatici. Ferească Dumne­
zeu: câte piese lăudate de ei n'au făcut decât 
două reprezentaţii, pe când altele pe car le bi-
ciuiau, luau avânt şi făceau serii. Altul e baro­
metru1]... 
Iată o anecdotă în această privinţă: 
Dumas fiul asista la premierea piesei unui 
bun prietin. 
— Ce crezi despre opera mea? îl întreabă 
autorul pe Ia mijlocul actului al doilea. Mi se 
pare că criticilor le place. 
— Poate. Dar uite colo... 
Şi celebrul dramaturg îi arată un spectator 
care dormea şi sforăia în fotóiul său. 
Autorul înghiţi hapul. Dar la o premieră a 
unei piese Dumas-fiul, se duse şi el s'o vază şi 
luă loc în loja acestuia. 
— Găseşti că ai succes? zise el la rândul 
lui, lui Dumas-fiul tot în timpul actului al doi­
lea. 
— Fireşte că da. 
— Aşi! Ia priveşte în banca a doua. 
In adevăr, unu dormea dus. 
Iar Dumas-fiul are prezenta de spirit şi-i răs­
punde : 
— Să-ţi spui ceva. Asta e tot ăla delà piesa 
dtafe. Aşa de teribili a adormit atunci încât nu 
s'a mai sculat. 
Şi l'a făcut paf. 
Cine-i vinovatul. Un bogătaş din Filadelfia 
angajează un taxametru cu 175 lei pe zi ca să-1 
plimbe prin Pirinei. Se întâmplă însă că la o 
curbă care cobora volarul nu mai funcţionează 
sub mâna şoferului, automobilul se răstoarnă 
şi milionarul se alege cu ambele picioare sdro-
bite. 
Acesta face proces societăţii de automobile 
cerând 20.000 lei despăgubiri şi tribunalul o 
condamnă la 70.000. 
Curtea de apel însă a reformat sentinţa şi 
condamnând m pe societatea ci pe fabricantul 
automobilului, a stabilit că în accidente'e din 
cauza defectuozităţii maşinei, responsabli sunt 
cei cari au făcut'o. nu cei cari o posed. 
x Cafea prăjită, tea rom, să cumpăraţi nu­
mai delà Preszter, Budapesta, str. Kecskeméti. 
Nr. 8. 628. 
x Domnul Dr. Palóc, medic specialist în Bu­
dapesta s'a întors din călătoria sa în străinătate 
si şi-a început iarăş ordinaţiunile (IV. Muzeum 
Ring 13). 
x Să cumpărăm pe seama damelor pentru 
Crăciun cele mai fine mănuşi Grenoble, ciorapi 
de mătasă, şaluri pentru serate, parfumuri fran­
ceze, băsmăluţe de batist fin ori de mătasă, ar-
ticli sportivi pentru iarnă, mantale pentru călă­
torie, delà Brachfled F. furnisor de curte, Bu­
dapesta, în colţul străzilor Dorottya şi Qizella. 
E. 678. 
x Crăciunul. De ziua bucuriei fiecine voieşte 
să surprindă pe ai săi cu cadouri potrivite. In 
situaţia critică actuală această chestie e mult 
mai actuală ca altădăţi; fiecare se gândeşte ce şi 
de unde să cumpere? Cadourile cele mai practi­
ce s'au dovedit a fi ghetele şi mai ales ghetele 
Turul, cari actualmente în urma ieftinătăţii, ele­
ganţei şi durabilităţii au devenit, atât în patrie 
cât şi în străinătate, cele mai căutate. Fabrica 
de ghete „Turul" soc. pe acţii, prima întreprin­
dere de acest fel în monarhie, şi în anul acesta 
s'a nizuit ca prin eleganţa şi varietatea articli-
lor fabricei să satisfacă deplin aşteptările on. pu­
blic. In urma marei căutări din timpul recent 
fabrica a fost silită să urce cantitatea mărfurilor 
aşa, că, acum, săptămânal fabrica execută 20 
mii perechi de ghete, cari se vând prin 130 filii 
proprii. Deci, dacă voiţi să donaţi iubiţilor dv. 
un cadou frumos să cercetaţi filiala din loc a 
fabricei „Turul", şi suntem siguri că şi cu o altă 
ocaziune tot numai de aci vă veţi acoperi lip­
surile dvoastre. 
x Pianul este , probabi l . s ingura marfă cumpăra rea 
căruia rec lamă mai multă p recau t iune din pa r t ea cum­
pără torulu i . Ceea ce e şi foarte explicabil , deoarece 
pianul este decorul cel mai frumos, mai folositor si 
mai pre ţ ios aJ casei. Drep taceea e consult să se cum­
pere delà firme demne de î n c r e d e r e . O astfel de firmă 
este firma Trlska I. fabrică de piane, tn Cluj-Kolozs-
vă r t pe care o şi recomandăm on. noştr i cetitori. Acei 
cari se p rovoacă la ziarul nos t ru li se dă favar. 
x Cafea prăjită, tea, rom, să cumpăraţ i numai delà 
Preszter, Budapesta , s tr . Kecskeméti, Nr. 8. 
x Atragem atenţiunea on. cetitorilor noştri 
asupra anunţului „Picklin" publicat azi. 
x Nadlet és Dr. Schönfeld fabrică de oroloage 
pentru turnuri, Budapesta VIII. Práter 9. O reco­
mandăm în atenţia Un. public cetitor. Aceast 
firmă, după cum suntem informaţi liferează cel 
mai perfecte oroloage pentru turnuri, cu preţ re 
dus bisericilor şi comunelor. Trimite om de spe­
cialitate pentru luarea măsurilor necesare pe 
jheituiala proprie. Ia garanţie pentru oroloagele 
iferate. Lămuriri şi catalog trimite »ratuit celor 
•e se refer Ia acest anunţ din ziarul nostru. 
(N 42) 
x Mari cantităţi de decoruri admirabile rămase 
delà Crăciunul catolic precum şi mai multe sute 
de hârtii moderne decorative din cauza aglomera­
ţiei se vând cu preţuri moderate la librăria Kerpel 
Izsó, Arad, (Palatul Fischer Eliz) Ke. 706. 
x Schimbare de local. Aduc la cunoştinţa on 
public, că prăvălia mea din bulev. Andrássy nr. 15 
am mutat-o în acelaş bulevard nr. 16, unde on 
public va găsi un asortiment mult mai bogat 'de tot 
felul de articli. Mare asortiment de réticule pentru 
femei, pielării si alte cadouri de Crăciun. 
Cu stimă: Hegedűs Gyula, prăvălie de perii, ar-
ticlii de toaletă, parfumuri, art ; "n pentru bărbieri 
şi întreprindere pentru împrumutare de maşini ab­
sorbitoare de praf. Telefon 505 Arad, bulevardul 
Andrássy nr. 15. lie. 608 
C m O N T C I A S O f f T A L A 
Petreceri. 
Teatru în Haţeg. „Reuniunea femeilor ro­
mâne pentru înfrumseţarea bisericei gr. or. din 
Haţeg" cu concursul binevoitor al tinerimei rom. 
din localitate aranjează o serată teatrală Mier­
curi seara, în 8 Ianuarie st. n. 1913 (a doua zi 
de Crăciun) în sala cea mare a hotelului „Mielul 
de aur". 
P rogram: 1. „Sticla din urmă", comedie în­
tr'un act, loc. de Iuliu Putici. 2. „Rămăşagul", 
comedie într 'un act de Vasile Alecsandri. 3. 
„Vivandiera", cântecel comic, de Vasile Alec­
sandri. Dans. 
Teatru în Vulcan. Tinerimea română din 
Vulcan aranjează o producţie declamatorico-
teatrală împreună cu petrecere cu joc, Marţi în 
7 Ianuarie st. n. 1913 (întâia zi de Crăciun) în 
sala hotelului Prokopp. 
P rog ram: 1. Colindă, cântată de corul tine­
rimei. 2. Noaptea de sf. Qheorghe, vodevil în 2 
acte de Theocar Alexi. 3. La oglindă, de Q. 
Coşbuc, declamată de M. Dalea. 4. Horă, de co­
rul tinerimei sub conducerea dlui Iosif Ciura. 
Membru corului: Andrei Qagyi, Moise Qagyi, 
Ilie Cocărla, Ioan Felea, Ales. Dalea, I. Andrei, 
Avram Mărza, Ioan Popöviciu, I. Aida, Mihai 
Anghel, Dionisie Lăturean. — Dans. 
Bibliografie. 
Ţara Ţopilor. D. Rubin P a t i ţ i a senior, 
cunoscutul luptător al acţiunei noastre me-
morandiste şi un ladânc cunoscător al popo­
rului nostru din munţii apuseni, a scris — 
dupăcum am mai anunţat — o carte despre 
trecutul acestor munţi ai Transilvaniei, dân-
du-ne în ea o seamă de date adunate din au­
tor i , manuscripte /şi itradiţjii, începând din 
cele mlai vechi timpuri şi până la 1785. Car­
tea e deci de conţinutul cel mai interesant cu 
putinţă pentru oricare român şi se poate cere 
delà Orăştie „Tipografia Nouă I. Moţa. Pre­
ţul unui exemplar 2 corofane. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Dlui Simion Vasinca. Adresa cerută e : „Flacăra" , 
Bucureş t i , S t r ada Parfumului 3. 
îndepărtatul. Poezii le t r imise nu <se pot publica. 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
Virgil Musta, Gli'mboca. Abonamentul d e 14 cor. 
l-am primit în 23 Decemvrie st. n. 1912. 
Dumit ru Tomescu, Craiova. Abonamentul se solveşte 
anticipativ. 
Pe t ru Tira , Toraicul mic. Am primit 14 «or. ca abo­
nament pe sem. I 1913. 
Iuliu Putici , Lipova. Am primit -6 cor. ca abona­
ment până la finea anului 1913. 
Emil Romoşan, T.-Szla.tina. Am primit 9.40 «or. 
ca abonament până la finea anului Mart ie 1913. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
— „ R o m â n u l " se gasest» 
1p r>/)vi.z'i'rr iii chiftffwiJ fi» ziare, 
•if-fyn gara cáMor fvrat*> a statului 
( ' ia iUKOamihuO din V i e n a . 
In a t e n ţ i u n e a ce lor oe c u m p ă r ă bijuteri i 
Z irnnr Tnotuftrfil/ n r m ? u L , s z r HUGÓ. i l fiel I eSÍVei DK B ^ p e s i a , strada Yácz onil 2 
Considrrând împrejurările aituule, toute obitrttle 
de aur, bijiiUnde şi bnliurdele <flotoa>e în ma-
a<izirwl meu l? pun la vnnzare cu, preţurile ctle 
mai scăzute. Bog să priviţi vitrina mea, unde pe 
fitcare obiect se oflà înstmtwt şi preţul scăzut. 
Rnr *a AH a'e-»l fl-- ftl .•• .•. Fond. î" ». 18*4. 
(2 656 
» M 
C a d o u r i de C r â r i n n şi Anul-iiou. 
As rtim»n'. foarte; b gal de spe­
cialităţi de *»ri»iante şi b juterii 
de aur. _ _ _ _ _ _ 
Mare magzin de obiecte de lux din 
arg nt şi tacâmuri de argint Asortiment 
foarte bogat de servicii de ţigării, taba­
chere, bastone de argint Ciasuri elegante 
de aur, argint şi oţ<d. Ceasuri eu pendiua. 
în orice mărime. Dospărţământ speci al 
pentru obiecte die argint de China. 
Mărfuri excelente preţuri foarte ieftine. 
Grallert J. és Fia. 
ciasornlrar şt brij Inter 
ARAD. bulev. Andrássy nr. 22. 
s n 
Duminecă, S lanu*r!e 1913. 
ÜtarrmwcS, 8 Ianuarie l t l * . ,,R O M Â N Ü L " 
N o u t ă ţ i l i t e r a r e . 
— Editura „Librăriei Naţionale S. Bornemisa. —> 
„Librăria Naţională" S. bornemisa a înce­
put, pe lângă mari jertfe materiale, să publice 
o serie de scrieri alese, menite a pătrunde în 
casele româneşti ca aevea cărţi sănătoase şi 
de-o incontestabilă valoare literară. Din aceste 
scrieri, pe cari le recomandăm cu toată dra­
gostea publicului românesc, până acum au apă­
rut următoarele: 
1. Ioan Agârbiceanu: Schite si povestiri. Preţul co ­
roane 2.—. Acesta e cel mai nou şi cel mai ales vo -
lnm al puternicului prozator ardelean, care a Împo­
dobit până acum cu atâtea volume de valoare l itera­
tura noastră. Domnul Ion Agârbiceanu e de altcum în 
destul de cunoscut publicului nostru, ca să mai fie 
nevoie să atragem deosebit luarea aminte a publicului 
asupra oricărei cărţi a sa. E azi cel mai cetit scriitor 
ardelean atât în România cât ai în Ardeal, căruia i-a 
succes în urma marelui său talent ia fie pretutindeni 
recunoscut si apreciat. Volumul „Schiţe si povestiri",, 
care are peste 300 de pagini, mai are însă o mare 
calitate: e o el dintâiu volum al autorului, in care s'a 
publicat cele mai succese piese literare,. a lese de î n -
sus autorul. O parte din bucăţile din volum sunt a-
proape absolut necunoscute publicului nostru, fiind ele 
publicate pentru primaoară în „Viaţa Românească", care 
e oprită a trece graniţa ţării noastre. 
2. Llvlu Rebreanu: Frământări. Preţul cor. 130 . 
Autorul acestui volum e un talentat scriitor din g e n e ­
raţia mai nouă, de origine din Ardeal, care a trecut 
în România, publicând scrierile sale mai alei în „Via­
ţa Românească" şi în alte reviste de seamă de dincolo. 
E mult apreciat mai ales în urma talentului său, care-1 
ajută să aştearnă pe hârtie stări sufletsti grele şi să 
dea personagelor întotdeauna o coloare bogată si ni­
merită. Subiectele si le alege mai alea din stratul de 
jos al societăţii şi aduce înaintea noastră tipuri delà 
ţară, figuri mărunte din viaţa oraşelor: pe „golanii", în 
cari condeiul lui subtil află întotdeauna ceva de poeti­
zat şi de zugrăvit. Volumul „Frământări", e cel dintâi 
voiam al autorului, pe care „Librăria Naţională" S. 
Bornemisa 1-a edat ou toată nădejdea, că publicul 
nostru va şti să aprecieze şi să încurajeze pe un ta­
lentat scriitor tânăr, aşa după cum o fac aceasta şi alte 
popoare culte din Apus. 
3. Victor Eftimiu: Poemele Singurătăţii. Preţul 2 
coroane. Autorul neîntrecutei piese „Inşiră-te mărgă­
rite" ne dă sub titlula aceasta un elegant volum de 
poezii, scrise într'o formă din cele mai succese şi în­
tr'o limbă uşooară, cum delà Vasile Alexandri încoace 
nn s'a prea scris. In lirismul dulce alui Victor Eftimiu 
se îmbracă într'o aleasă haină literară cele mai subtile 
sentimente, cari au o notă proprie: duioşia subtilă şi o 
formă poetică din cele mai sonore. Astăzi Victor Eftimiu 
e unul dintre puţinii scriitori fericiţi, ale căruia scrieri 
Bunt, mai ales în România, cele mai gustate şi mai cu 
drag cetite. Pentru noi e o mândrie, că autorul acti­
vitatea literară şi-a început-o la noi în Ardeal, sub 
mâna conducătoare a lui Octavîan Goga, în „Ţara 
Noastră". 
L Alexandra Clura: Amintiri. Pretai cer. 1.60. Cel 
mai gingaş prozator al nostru din Ardeal, ne dă 
în volumul acesta un şir întreg din dulcele şi duioasele 
sale amintiri din copilărie, despre oameni şi locuri din 
ţara moţilor. Scrise într'o limbă aleasă şi plină de poe­
zie, ele procură în clipe de repaos cele mai plăcute 
momente sufletului, care caută Intr'adevăr plăcere şi d is . 
tracţie în cărţi. Volumul dlui Alexandru Ciura la apa­
riţie a fost salutat de „Viaţa Românească", şi de toate 
revistele, cari s'au ocupat de el, cu cele mai călduroase 
vorbe, ca cea mai de seamă noutate literară. 
5. „Almanahul scriitorilor delà noi". Preţul cor. LuO. 
Această carte în felul ei e o mică istorie literară a tuturor 
scriitorilor ardeleni azi în viaţă. Cuprinde fotografia, 
biografia şi datele bibliografice alor 46 de scriitori năs ­
cuţi în Ardeal şi o bucată literară inedită de-a fiecăruia 
din aceşti scriitori. Ca o ilustrare a întregei noastre 
vieii literare, la urmă dă în faximil capul tuturor zia-
ralor şi revistelor româneşti delà noi, şi pe scurt isto­
ricul acestora delà înfiinţare, relevând la foile politice 
şi pedepsele ce-au avut să le îndure acestea pentru 
lupta lor pe terenul politicei naţionale. 
6. Ermil Borcea: Versuri fluşturate. Preţul 60 bani. 
Domnul Ermil Borcea e azi singurul nostru umorist de 
seamă care ca redactor al revistei umoristice „Bobâr-
aacii", dă dovezi de un talent umoristic plin de vervă. 
Volumul „Versuri fluşturate" a*e pagini amoristtee 
pline de spirit, cari îţi procură adevărată plăcere &e-
tindu-le. 
7. „Cele mai frumoase''. Preţul 60 bani. E nn dră­
gălaş volum de poezii poporale aranjat cu multă în­
grijire, care merită să stea pe masa oricărui inteli­
gent, care află farmec în versurile dulci şi fermecă­
toare ale poporului nostru. Poezi i le «unt împărţite 
după felul lor de-a fi: de dor, de dragoste, de jale, de 
bătaie de joc, cătăneşti, blăstămuri etc. 
— Tot în editura „Librăriei Naţionale" S. 
Bornemisa au mai apărut două tablouri naţio­
nale în colori, cari reprezintă scene din istoria 
neamului nostru. Acestea sunt: 
1. „Intrarea lui Minai Viteazu In Alba-lulia la 1599", 
în mărime de 47X59 cm., reproducere după tabloul ori­
ginal care fusese pe vremuri în posesiunea unui epis­
cop gr. cat. Tabloul reprezintă scena, când marele voe-
vod Mihai Viteazu însoţit de generali şi de ostaşi, intră 
pe poarta din dos a cetăţii Bălgradului. In poartă îl 
aşteaptă episcopul romano-catolic, în odăjdii de sărbă­
toare, salutându-1 ca pe noul stăpân al Ardealului. Pre­
ţul franco recomandat e cor. 2.75. 
2. „Capii revoluţiei ţărăneşti din 1784": H oria, Cloşca, 
Crişan. Tabloul dă fotografiile în colori ale eroilor no­
ştri din această revoluţie, reproduse după fotografia 
45X65 cm. Preţul franco recomandat e cor. 2.75. 
— „Librăria Naţională" S. Bornemisa roagă 
pe onoratul public românesc să binevoiască a 
o sprijini în ţinta ce-o urmăreşte, comandând 
aceste scrieri alese şi tablouri naţionale. Co-
mandele să se adreseze la oricare librărie, ori 
direct la „Librăria Naţională" S. Bornemisa, 
Orăştie—Szászváros. 
— Pentru porto să se trimită 10—20 bani 
de-o carte. 
L 662 
NAGY J E N O , 
specialist pentru dinţi artificial! fără pod 
C L U J - K O L O Z S V Á R 
(La capitul «trixll Jókai, In oua proprie.) 
Pana dintt şi ca plfitire in rate, pe lângă 
garanţi de xece ani. (87-
A s o r t i m e n t b o g a t ! 
A A 
Aparate de fotografiat, maşini reflectoare 
Inmăritoare (E 644 —10) 
WANAUS JÓZSEF 
artielii de fotografiat şi magazin de 
articlii chimici. BUDAPESTA, IV. str., 
Sütő, nr. 6. Colţul străzei Deak-Ferencz. 
Plăci şl hârtii pentrn fotografie. 
Material totdeauna p r o a s p ă t ! ! 
Catalog de preţuri gratis şl franco. 
Telefon 8-67 
a : ED: • 
Pentru Crăciunul 
ortodox 
c e l e m a i i e f t i n e j u ­
c ă r i i s e v â n d l a : 
Magazinul Eisele 
A R A D , str. Ceák-Fe.en&z nr. 2. . 
(E 713) • H 
G H E O R G H E M A R I Ţ A 
c r o i t o r p e n t r u h a i n e de b ă r b a ţ i şi u n i f o r m e . 
Ma 886) M a g a z i n de p S n u r i d i n p a t r i e şi s t ră ină ta te . 
A R A D , s t n a ^ a W e i t z e l » J á n o s , n u m ă p u l 1 9 . 
Aduc la cunoştinţă on. public român 
din Arad şi din provincie precum şi onor. 
tineri teologi şi pedagogi, că cu datul de 
15 Decemvrie n. îmi voiu strămuta ate­
lierul do croitorie din strada Kossuth fct 
strada W^itzer J á r / o s nr. 19. 
Să nn vin zisenmp, dar sa târgneşti Ieftin". 
Acesta este secretul succesului nostru. 
Cui ti trebuiesc dar 
mobile frumoase, ieftine 
si bune "«I« 223—100 
Să cerceteze pe 
Székely és Réti 
fabricanţi de mobile 
Marosvásárhely. Széchenyi tér nr, 47 
Chiar în interesul lui propriu. 
A l e g e r e m a r e î n t r u -
s o u r i p e n t r u m i r e s e . 
V&TWIR1» în rat« fS.TÄ rrrlií'.RTft rta nrftt, 
Rog sprijinul on. public român. 
G» apropierea sărbătorilor, am onoare 
a recomanda onoratului public român 
YYYYYYYYYYYVTYYV 
Prăvălia mea , pălării, albituri 
precum şi totfelul de 
obiecte pentru modă. 
ARAD, str. Deák-Ferenenr. 4. 
(v is -à-vis de librăria diecezana). 
Cu deosebită stimă: 
IOAN PINTEA 
sinfiurul comerciant român de modă 
pentru bârbafi. 
im 340—m) 
Sâ sprijinim comerciul român ! 
Pag. l i . „ K O M Â N U L" Btomfnecü, 5 Iantr a 1913Í 
*n,-m Gustaţi 
Berea SLEPING car 
d i n f a b r i c a „ B r a g a d i r u " . 
M a n u a l e f o l o s i t e ş i n o u i 
pentru toate institutele de Învăţământ precum 
şi hârtie şi reovizite de scris se capătă cu pre 
Juri ieftine la librăria P iohler S&ndor, Arad 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 307—100) 
DIAMANT FERENCZ 
electrician, magazin de candelabre ARAD, str. 
D*ák-FER*»CA NR. 7. (Di » 3 6 - 4 1 ) . 
Caut 
un candidat de advocat 
c u praxă deplină, care să ştie lucra absolut 
independent 
Reflectanţii să se adreseze comunicând 
ei condiţiunele — la 
Dr. O*" ta vi an Vasu, 
(Ya 120) advocat Făgăraş. 
A t e n ţ i u n e . 
Se caută un român cu cunoştinţe de 
tipografie şi librărie, care ar putea cumpăra 
s'au arânda o librărie îmbinată cu tipo­
grafie, legătorie şi pauetarie modern aran­
jată şi bine introdusă într'un oraş româ­
nesc. Capital necesar 10 .000 cor. I"forma-
ţiuni l a directorul tipografiei dl Dfm trie 
Bucevschi şi la proprietarul M. Kiing-
hoffer, în Gura-Humorului Bucovina. 
(Po 688) 
PURGATIV M O D E R N , cu efect imediat 
1 cutie 1 coroană 
Farmacia „ B A Y E R " Budapest V I . , 
Andrássy irt 84. liferantul Gurţi arhiducelui, (E 598—10) 
mm 
sunt ce le MAI bune SI MAI 
precise oroloage. 
Se capătă la toţi ceasornicarii 
mai de seamă. (Da346—121 
W 0 H A N K A F I i E (Iip ĵfl 
NYERSOLAJ MOTOROK r52v£ll 
csLOKOMOBILOK. I V y ^ W 
• ÜZ EMKÖLTSÉGEK• IS|*íf f jwJ Sr/2-2filltrlbM̂  ÓRÁNKÉNTésLÓERŐNKÉNT. NINCS ROBBANÓ-
ésTÜZVESZÉLY: MINDEN PÉNZÜGYŐRI 
ELLENŐRZÉS És ENGEDÉLY NÉLKÜL.-
W O H A N K A é s T Î P v ^ Œ 
(E 595) 
Vânzare de altoi de vüe şi altoi de pomi. 
Cine doreşte să aibă viie să­
nătoasă, ieftină şi durabilă, 
precum şi pomărie onobilă şi 
durabilă să se adreseze cu 
încredere lui 
V i t y é M i k l ó s 
cea mai bună şi mai conştin-
ţios condusă pepieneră de 
viie şi de pomi din Ungaria, 
OSCSANÁD, comit. Torontal 
unde se vinde cantităţi mari 
de altoi cl. I. cu rădăcini, 
pnmişori şi altoi netezi pentru 
vinuri de deşert şi pentru 
soiuri de deşert, viţe AMERICANE netede şi cu rădăcini. 
Soiuri special pentru filegori. Altoi excelenţi şi nobili 
de meri, peri, cireşi, vişini, caisini, perseci, pruni, 
ringuloţi şi nuci. 
Mare asortiment de trandafiri nobili. Galiţe de OR-
pington 3 milioane de bucăţi. SE primesc anunţuri de 
comenzi pentru toamnă şi primăvară. 
Catalog ilustrat şi de preţuri gratis şl franco. 532—18 
J O A N T E J N O R 
Timişoara-Fabric, Andrássy-u. 18. 
Recomand numai fabricate de clasa 
primă ca: c u ­
ţ i t e d e t î 11 -
seu îiiir t>r*i-
c i u r i d e 
i a s , f o a r ­
f e c i d e o 
ţ e l , instru 
mente chirurgice, tacâmuri, unelte de gră­
dină, bantage ; legături la curarea mor 
burilor se efeptuieşte prin oameni esperţi 
Ciorapi de gumi, specialist pentru mâni 
artistice picioare şi alte aparate ortopédé, 
preservetive, ascuţiri, reparaturi, nichelări 
se efeptuiesc garantie de oameni esperţi. 
I 
D a c a v o i ţ i s a f a c e ţ i 
m a r e e c o n o m i e i n b a n i 
atunci necondi ţ ionat să cercetaţi 
noul m a g a z i n restaurat haine 
pentru bărabţi, băeţi şi copii a lui 
Korányi Jeno, Arad, 
Szabadság-tér. 
Tot aici se află asort iment foarte 
bogat de to t felul ghete, pălării 
şi articli i du m o d ă pt^ntru bărbaţi 
Preţuri foarte Ieftine. Ko 654 
Grăbiţi a vă folosi de acest 
prilej bun. 
[Se 7 1 ] 
Salon de haine bărbăteşti 
J . S c h n e i d e r , S i b i i u 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben 
In contra tusei, răguşelel şi ca­
tarului nu e nimic mai buu decât 
= Bomboanele Réthy. = 
La cumpărare să grijim cerind anume fa­
bricatele Réthy, deoarece sunt emulte imi­
taţii nereuşite — Originalul are pe cutie 
cuvântul » R E T H Y « . - 0 cutie 6u fii. 0 cutie 
mare 1 cor. S e capătă în o r i c e prăvălie. 
Se primiţi numai cele cu marca » R E T H Y « 
(Oo 581 -6) 
Prima fabrică de trăsuri, ou instalaţiuni 
de maşini este a lui 
Kovács István 
TEMESVÁR-JÓZSEFVÁROS 
str. Fröbel nr. 5 8 ( c a s a proprie), 
fabricant de trăsuri şi au-
: tocarosserie : 
furnisorul poştelor reg. ung. şi mehaniz-
melor militare. 
Mare deposit permanent de totfelul de 
trăsuri şi calese noui şi folosite. 
Atelier de reparatură. Ateliere de făurie, 
rotarie şi de lustruit. 
(Ko 5 3 6 - 3 0 ) 
Dumineca, 5 Ianuari« 1915. ,,R O M Â N U L" Pa« 11 
jGâteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
f B tritt, — dar tn realitate adevărat cà In v r e m e a 
j de a i l e bătătoare \ - ochi mulţimea acelor oameni, a 
I eirer l i n t e i i sucur. ^esti sunt atrofiate si eari 
, Iu arma uşurinţei din t i u . j te si prin deprinderi rele 
ji-au sdrnncinat sistemul nervoi si puterea spirituali. 
E timpul suprem ca acestei stări Îngrozitoare să se 
puni capăt. Trebne s i fie cineva cate s i dea tinerîmai 
desluşiri binevoitoare, sincere şi amănunţite in tot oe 
priveşte viata sexuală — trebne s i fie cineva căruia 
oamenii s i ' s i încredinţeze f i r i teamă, f i r i sfială si cn 
tnsredere necazurile lor secrete. Dar nu e in deajnns 
tnsi a destăinui aceste necazuri ori si cui, ci trebne s i 
ne adresăm nnui astfel de medic specialist, constiinţioi, 
care stie s i dea asupra vieţii sfatnri bune sexuale ei 
itie a ajuta si morburilor ce deja eventual ex i ş t i , atunci 
spol va înceta existenţa boalelor secrete. 
De o chemare atât de măreaţ i si pentru acest scop 
e institutul renumit in toat i ţara al Dr-ului PALOCZ, 
medic de spital, speclallst (Budapesta IV. Muzeum Kör­
nt 13. unde pe U n g i discreţia cea mai stricţi , primeşte 
ori cine (at&t bărbaţii cât si femeile) desluşiri asupra 
rieţei sexuale, nnde sângele ei şocurile trupeşti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i -se Întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boal i , chinurile 
sufleteşti i -se liniştesc. 
F i r i conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindeci deja de ani de zile repede si radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar si cazurile cele mai 
neglese, ranele BÏ f i l ice boalele de ţeve , băşică, nervi 
si şira spinirii , Începuturile de confusie a minţei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare s e ­
parată şl eşlre separată. In ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu es te piedici , c ic i dac i cineva, din orice 
cauză, n'ar putea veni tn persoani , atunci i -se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (in 
epistoli e de ajuns a se Înlătura numai marca de răs­
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După Înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
ficiruia. Institutul se Îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc Începând delà 10 ore a. m. 
şi p i n i la 5 ore p. m. (Dumineca pân i la 12 ore a. m. 
Tratament «1 cu Ivar Ehrl! h 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medio de spital, specialist tn 
Budapesta, dala 1 Noemvre IV., Muzeum-körut 19. 
C E 3 8 2 — 1 2 » 
SANATORUL JÁNOS 
Fondat în a. 1845. 
: obstetrică : 
şi g y n é c o l o g i e 
o o o 
Profesor: Dr. BÄCKER 
JOZSfcF. — Medic-şef: 
Dr. TÓTH GEDEON. 
B U D A P E S T , Városmajor-utca. 
ff5 
I e 
Cel mai natural şl cel mai 
modern miros de flori este 
„Rosa Centifolia". 
1 sticla 5—, 7-50 şi 12 cor. 
D e v â n z a r e l a . : 
Török Andor és Társa 
(To 694) drogherie 
Arad, bulev. Andrássv nr, 20 
Telefon 162—01. 
D R E H E R I G N Í . C Z és F I A 
fabrică de mărfuri fine de oţel 
BUDAPESTA, IV., Kossuth Lajos-u. 14. 
Oferă totfelol de cnţite de buznnar, foar­
feci, bricinri, achizite pentru ras şi manikűr, 
tacâmuri pentru poame şi pentru miază, 
instrumente pentru grădină şi articlii d» 
economie. Cereţi catalog. <ß 588-Wfc) 
•ÁÁÁÁÁÁÁÁAAÁÁAÁÁÁA 
Cel mal potrivit cadou de Crăciun şi Anul-nou i 
Parfumul 
î n cut i i e legante cu 1 — 2 — 3 sticle à 5, 6 , 7 , 8 , O , 1 0 
p â n ă la 5 0 coroane. — B e c v i z i t e d e p i e p t ă n a t delà 
1 0 cor. până Ia 1 0 0 cor . — I n s t r u m e n t e d e m a n i ­
e u r e : à 7 , 8 , 1 0 , 1 2 , 4 0 cor. — S ă p u n u r i fine o d o ­
r a n t e : 3 bucăţ i delà 1 c o r . p â n ă 1 * 2 8 c o r . 
P r o a s c a pen t ru p a r f u m delà 3 cor. p â n ă la 1 0 
cor. — E a u d e CO Og'ne ca mi ros de mărgă r i t a re si v io ­
rele 2 < or. — A p a flae d e t o a l e t ă şi cele ma i m o d e r n « 
p a r f u m u r i f ranceze şi engleze se put c u m p ă r a ieft in dala 
depoz i t a i de p a r f u m e r i i . 
F O N D A T Ă 
1830 ! L U E F F S Á N D O R F O N D A T A 1 8 3 0 ! 
(n parfumeriea, B-pest V I . Váczi-utcza 7 . 
(E 671—) 
W 51 J8 PI Hi 
ft 
i Ne rugăm de sprijinul onor, public românesc. 
I n p p ă v ă l i a p o m â n e a s c ă d e c o l o n i a l e tşd d e l i c a t e s e s . l u i 
Crlieorglie Stefu 
m T e l e f o n p e n t r u A r > a d ş i p r » o v i n ţ ă 8 8 X . 
B 
Se află în cea mai bonă calitate: C a f e a de tot soiul, Z u l i a r , thea, prăjituri la thea, portocale, lămâi, smo­
chine tescuite şi în canună, struguri de malaga, strugurei (stafide) pentru plăcinte, curmale (datolya) franceze, fructe 
zaharicate, Choeholată de Suchard, Cacao, rahat, halva, prune uscate de Bosnia, alune din Italia, mandule, nnci, mac, 
praf de copt prăjituri de Dr. Oetker, tot soiul de bonboane de chocholată, delà fabrica Heler din Yùna, zahari­
cale şi tot felul de podoabe de Crăciun (şi pentru pomul crăciunului), tot soiul de fructe în sticle de dunst, diferite 
pecmezuri de fructe; 
Vinuri fine de Tokai şi Maderat, rachiu de prune şi comină (drojde), toate acestea delà direct-producenţi, 
rum de thea, tot soiul de rachiuri dulci (liköruri) din cele mai gustoase, şampanie din Franţa şi patrie; 
P e ş t i : Alfisch, sardinii franceze în oleiu, ringle, păstrăvi, heringi afumate, precum şi tot soiul de peşti în 
saramură (murătoare); 
Icre roşii, măsline, c a ş c a T a l şi brânză de burduf de munte din Braşov, totfelul de caşuri: ementhal, 
rockfort, trapista, óvári, imperial etc. , unt de cel mai fin şi lapte din pusta episcopului românesc; 
Şuncă de Praga, cârnaţi şi slănină de Dobriţin etc. ; — Precum şi tot soiul de articli, ce aparţin acestei.băcănii. 
Comandele din loc şi provinţă se efeptuiesc momentan şi se spedează 
punctual. — Cele din loc se trimit acasă cu băiatul dm prăvălie. 
— Din provinţă se pot face comandele prin telefon. .*. S e 6 2 8 
Ne rugăm de sprijinul onor, public românesc 
m • m m m m H i H i | i | l | f l l H a 
,,R O M A N U L " Duminecă, 5 Ianuarie 1911 
•| Preţuri moderate, Ê 
EUGEN LIEBLICH 
f o t o g r a f 
Sibiu—Nagyszeben, str. Elisabeta Nr. 56 (casa proprie). 
== Execută totfelul de icoane artistice. = 
§ - * l a , n t i n a t i p i e , icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. F*ictui~i r e n u m i t e î n 
ol**vi în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
F o t o g - r a f i a r e a , c o p i i i lor* executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie că ateli­
erul acesta în privinţa mărimei este primul 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate foto­
grafia chiar şi pe timp ploios. LI 72-60 
Cu oBsiuşin servesc, p 
Telefon 863. Casa proprie. 
I O A N K A L L A P 
turnătorie şi luminărie aranjată cu putere electrică, 
îşi recomandă fabricatele sale pe sărbători ş. a. 
l u m â n ă r i i , t n r t e şi ecet. în acest fah. 
Titorii şi vânzătorii au rabat mare. 
(Ka 6 6 3 - ) 
Weidner Jakab 
Lugoj, strada Széchenyi nr. 8. 
Telefon 87. 
Prăvălie de pielării şi acvizite pentru pantofari. 
Părţi superioare la ghete. Atelierul acesta de 
reparare rapidă se execută ghete pentru domni, 
— femei şi — copii precum şi cioboate pentru 
soldaţi, după regulele militare Cea mai ieftină 
— sursă — de cumpărat pentru pantofari. Părţi 
superioare de ghete după măsură sau model. 
Expediare cu poşta cea-j mai apropiată. La 
comenzile din provincie e destul a se trimite 
1 gheată uzată. 
(W 482—) 
r 
încălzire centrală cu apă şi aburi, 
ventilatoare, aranjamente pentru 
ferbătoare cu aburi şi spălător cu 
aburi, pompe, closete 
Inginer şi fabricant, liferantul de curte 
al Al. Sale ces. şt reg. arhidue. Josif 
B u d a p e s t , V I I G a n a y - u . 6 — I O s z . 
(E 268 - 20) À 
Un milion altoi de viie 
din soiurile oele mai distinse pentru vin şi masă. — Viţă americană on ţ 
fără rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vânzare 1» 
pepinăria Domnului românesc din Babákra lângă Orăştie a cărui proprietar « 
Dr. Aurel Vlad. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n'a fost atacată de peronospori, 
altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm că soiurile sunt 
ourate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care vitioultor şi proprietar de viie să se adreseze ou toată în­
crederea pentru altoi de viţă trebuinoioşi la jos semnata administraţie fii» 
asigurat că vor fi serviţi oonştiinţios, solid şi prompt. 
La cerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie os 
preţuri şi ou îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nouelor vii 
Se primesc băieţi de români la cursurile practice pentru altoit, de viţă. 
Oondiţiunde de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobălna" 
(A 539) Bábolna (u p. Szászváros). 
Telefon Nr. 135. Telefon Nr. 135. 
• J- G E L E R j 
H g i u v e p g i u . 
J ARAD, piaţa Andrássy nr. 1 4 . 
£ Mare magazin de : 
H Ciasornice de buzunar şi obiecte 
^ .-. din argint veritabil. 




fabrică de moblie, 
Bud pest, V I I , Rózsa-utca nr. 2 2 . 
Telefon 99—96. 
Locuinţe de model aranjate complet. 
IVTTVTVTTTVTTTTTVTVVTTTTTTÍ 
I K L I N 
Nu mai exista curent, 
dacă continuele crepături ce >• arată la fareştri 
şi uşi le astupi cu Piklin. 
Nu mai exista curent, 
dacă închiderea ermetică a fereştrilor şi uşilor Îs 
balcoane o asigurăm prin făşii de gumă şi umplutu­
ră de pâslă 
Facem economie la l u ' l z i r a Ä S f 4 
S 606—10 
la zidiri noui şi la transformări este mai potrivit 
şi mai ieftin de poate Întrebuinţa înainte de 
vopsire şi tapetare. Oferte şi explicată gratis dă: 
B U D A P E S T A , VI . , str. P o d m a n i c z k y , 6 3 Te le fon 120—55. 
Duminecă, 5 Ianuarie 191t. O M A N U L " Paf. I t . 
FRIDERIC HONIG turnatorie, fabrica de clo­pote şi metal, aranjată : pe mnter de vapor 
A r a d , str. Rákóczi nr. 11—28. [*«*H ROND.T>»im. 
Premiat la 1890 cu cea mai mare medalie de »tat. 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe lingi cele mai favorabile 
condiţii de plătire — recomandă olopotele «*le ou patenta oee. 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul eá faţă eu ori-ee alte 
clopote la turnarea unui şi aceluiaş tare şi tu sunet ad&no — se 
face o economie de 20—80 percente la greutatea metalului. Reoe-
mandă totodată clopote de fer ce ee pot învârt; şi postamente de fer, 
prin a căror întrebuinţare clopotele se pot tmiti de crepat chiar şi 
cele mai mari clopote se pot trage fara sa et «latine turnul. Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi îr coroană de fer, oe se 
pot învârti cum şi turnarea din nou a clopotelor veohi sau schim­
barea lor cu clopote nouă pe lângă o suprwsolvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi eu llustraţiuni — la dorimţi se trimit g r a t i s . 
LAPIDES M. 
fabrică de mobile artistice şi 
lucrări de măsărit, cu putere 
m o t o r i că , întreprindere mo­
dernă pentru mobilarea locuin­
ţelor. — Budapesta. VII., str. 
Rózsa, nr. 72. (Casă proprie). 
T e l e f o n 
8 8 — 4 7 
E 681 
Fond. in a. 
1883. 
Execută şi ţine în depozit — 
în săli speciale >— numai 
mobile artistice şi 
elegante. 
Pacea sălăşluieşte in familia care 
cumpără ghete pentru sărbătorile 
de Crăciun delà 
Purjesz Lázár, 
(P 711) depoiUar central. 
Arad, Andrâssy-ver, (Hotel „Panon ia " ) 
1 păr. chevreaux cu bumbi pentru 
dame . — - — — — — 7'50 
1 pâr. chevreaux eu şnururi pentru 
dame — - — — — — 7*— 
1 păr. chevreaux eu şnururi pentru 
bărbaţi — - — — — — 8 ' — 
1 p a r . chevreaux cu bumbi pentru 
bărbaţi — -• — — — — 9 — 
Ghete p t r u etipii delà cor. 
VAAAAAAAAAAAAAAAAI 
M a x » e tëii?g d e C r > a c i u n . 
î n m a g a z i n u l 
Kunz József és T-sa 
B u d a p e s t a , 
Y . , colţul străzilor Deák-Ferencz şi Bécsi. 
Preturi excepţionale de Crăciun: 
P â n z ă de b u m b a c , un val 23 m. — 1 4 * — 
C ă m a ş ă „Record" pentru femei , din 
sifon bun — — — — — — 2*— 
B u t a l o n i „-Record" pentru femei , din 
sifon bun — — — — — — 2*— 
H a l a t „Record" pentru femei , din 
sifon bun — — — — — — 2 ' — 
H a l a t pentru bărbaţ i , — — — 3 0 ' — 
C r a v a t ă m o d e r n ă — — — — 1*— 
F l a n e l tenis , cu aţă vărgat, l m . " 4 8 
Ura polar c u c a p , imitaţie — — — 8 0 ' — 
Ciorapi p. femei , 6 părechi de coloare 
cenuşie — — — — — — — 6*30 
Ciorapi p. f emei 6 păr., cu ajour negru 4 * 9 5 
F u g a r ve lve t , rămăşiţe, 1 m. delà 4 " — în SUB 
F u g a r tapes t ry , „ „ „ „ 3-— „ „ 
Covoare olandeze sau de aţă l m . , — " 7 0 „ „ 
T a l i a de d a n t e l ă — — — „ 3*— „ „ 
Once rămăşiţe sa vinde cu preţuri foarte ieftine. 
(E 657) 
S z é n á s y H o f f m a n n é s T á r s a 
magazin de mătăsării 
a d u c e l a c u n o ş t i n ţ a o n . n u b i l e , c ă î n a n u l 
a c e s t a a d e s c h i s u n m a x » e t>a>r>g d e C r ă c i u n . 
Oferim următoarele cadouri de Crăciun: 
mătasă-erep veritabilă de Japonia 70 cm. lăţime, preţul — cor. 1*90 
mătasă-ajour veritabilă de China, — — — — — — „ l'OO. 
Toate charmeusele şi mătăsurile se vând cu preţuri foarte scăzute. 
Mătasă fulard pentru haine delà cor. 1*30. — Diichess în culori delà cor. 170. 
Mari cantităţi de rămăşiţe de mătasă cu preţuri foarte scăzute. Mostre se trimet franco. 
SZÉNÁSY HOFFMANN ÉS TÁRSA, 
E 662 
, | 9 M A N U b" Wmmmtm, 5 Ianuarie UNüft, 
I O H A N N K L E I N 
BISERICA-ALBÄ str. Gapoini nr. 10. 
MĂIESTRU LĂCĂTUŞ DE LUCRĂRI PENTRU ZIDIRI 
ŞI DE ARTĂ DEPOZIT DE MAŞINI AGRICOLE. 
Primeşte ori-ee lucrare de lăcatuşerie artistică şi pentru 
zidiri, precum si lucrarea şi repararea de maşini. Instalator 
de apaducte. Atelier pentru repararea pumpelor, a maşinilor 
eu benzin, motoare, maşini cu aburi şi maşini agricole. 
_ _ _ _ _ _ _ Precum şi repararea de decimale. _ _ _ _ _ _ 
1 
La acele maşini cari nu se pot executa In atelierul meu, 
am luat reprezentanţa şi depozitul, mai multor fabrici, despre 
a căror fabricaţi ni'am convins In decursul anilor, că sunt 
neecxeepţionabile. Rog să se adreseze la branşa aceasta, — 
la mine, servind oricui şi cu lămuriri. Lipire autogenă cu cea 
mai deplină garantă. Atelier special. Turnătorie de fier şi oţel. 
Ke 5 4 1 - 3 0 
Ï 
• 
1?. T . 
Am onoare a aduce la eumestinţa • » . paelio, 
c i am deschis în Arad, str. Deák-Fereiez Mr. M, 
vis-à-vis de hotelul „ Vadászkürt " 
UN S A L O N MODERN DE FRIZERIE 
corespunzător tuturor cerinţelor moderne şi higienice. 
Atrag binevoitoarea atenţiune a On. public asupra 
faptului, că experienţele în această branşă mi le-am 
câştigat în oraşele mari din străinătate şi din patrie 
în baza cărora mi-am provăzut salonul cu cele mai 
bune maşini şi aparate pentru spălatul părului, pentru 
uscatul părului şi pentru masajul cu electricitate, 
apoi cu scaune americane. 
Rugând binevoitorul sprijin al On. publie, tot 
odată Vă aduc la cunoştinţă, că salonul meu este 
provăzut cu cel mai mare comfort, iar preţurile sumt 
la fel cu al celorlalte saloane de primul rang um 
loealitate. 
€Serând biasveiterul sprijin ©n. public sunt 
(Bo 618) 
AUREL BODROGEAN, 
bărbier şl frizer. 
• • • • • • • • • • • SMI 
T a l e f o n mj?. 1 8 8 . P o s t s p a p o g t s s i 
societate pe acţii in 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . Banca generală de asigurare 
i s t i prima bane. da asigurări româneasca, înfiinţată de institutele financiare (băncile) romana din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
PARTBNIU COSMA, d i r , e x e c u t i y a l „albinei" şi p r e z i d e n t u l „ s o l i d a r i t ă ţ i i * . 
A-IIPfl flOnorgt- fia OOÍnirorÔ  f a c e t o t { ö í u l d e a u r a r i , ca a s i f a r a r i contra fooulul şi asipnrftri asupra j-ieţil 
ffDQilufl yOIIGIdlfl UD fluiyUI dl D tn toate eombinaţiunile. Mai departe mijloceşte: as igurări oontra spargeri lor, oontra 
aoo!dent«4or şl oontra grindinai. 
Tuti acisti asigurări „Banca gmirală di asigurări" li faci In condlţlunlls cili ial favorabilii 
Asigurările se pot face prin oriee bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi inforBU^onj se dan gratis si imediat. — Persoanele cunoscute ca sovizitori buni şi eu] lsfituri —- »et I primite 
oricând în serviciul societăţii 
„Baue» generală de asigurare" df informatului gratuite in oriee afaceri de asigurare 
Ură deeteMre «ă ateste afaceri sunt făeute la ea sau la altă societate 4« asigvrare. 
Cel Interesaţi să se adreseze en íaeredere la : 
D O B M « A « Û - O 1 « jl_ o M m i ^ n i . û " DIRECŢIUNEA: SIBIID—NAGYSZEBEN (CAIA JLLHQU"), „üanca generala ae asigurare agentura principala pentru comitatul iffiS, •£ 






P . M I - M » ) Telefon nr. 850 
Bu«ik*că, 5 Ianuarie 1*13, J O I j H E Pag. 15. 
In atenţia celor ce zidesc c a s e ! 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARCHITECT 
ARAD, Str. Deák-Ferencz 20. 
Cu onoare încunoştiinţez pe on. public, ca 
i n b r a n ş a a r c h i t e c t o n i c ă 
execut tot felul de întreprinderi, transformări 
de ii diri Techi, repararea de biserici române 
fi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc cu preţuri 
edt se poate de moderate. Comande primesc 
atât în loc c i t şi in provincie. Rugând spri­
jinul oh. public român semnez 
Cu stimă 
(Co 1 0 5 - 5 0 ) Teodor Cioban. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA 
î n ş t i i n ţ a r e . 
Adue la cunoştinţa on. public, că am 
rtpăşit delà firma Yerbos A. şl FII, unde am 
«•nit 12 de ani ca conducător şi tapeţier, am 
desshls In strada Magyar nr. 23 
un atelier modern de tapiser ie. 
Intrând în relaţiuni de afaceri cu măsarul 
Sigismund Perényl «unt în plăcuta poziţiune 
de a executa cele mai fine luerări de măsărie 
şi tapeţierie. 
Roagă binevoitorul sprijin al on. public: 
Laurenţiu Édl şi Sigismund Perényi. 
Stabilimentul de mobile, strada Magyar nr. 23. 
(E 619) 
Hotel „ORIENT" 
Budapesta, Vii,, bulevard Rákóczy nr. 42. 
R e n o v a t ă r a d i c a l , 
8 5 c a m e r e cu l u ­
m i n ă ţ i e e lect r ică . 
Preturile camerelor 
delà 3 cor. în sus. 
S e r v i c i u p r o m p t şi 
: conşt i inţ ios. : 
(E 635—52) Roagă binevoitor sprijin 
PROPRIETARUL. 
nu, dar pentru preţuri foarte 
ieftin» poţi sä cumperi cele mii 
bune oroloage, orolomg» cu ţ n -
dul, de părete şi deşteptătoare, 
precum şi bijuterii de aur şi 
argint şi articlii optim 
S T R Ó B L J Ó Z S E F 
o i a s o r n l o a r ş l g i u v a e r g i u 
LUCIOJ , s t r a d a B o n n a z n u m ă r u l 7 . 
F«m«ru or ioe fel de r eparăr i f l ţ P u a y a r & r l de ere» 
l o a g e efer ffaraaţa. ^ (S P*** 
S a n a t o r u l - L i g e t 
a lui Dr. JAKAB 
B U D A P W T l , T l . , NagT János-u. 4T. 
(Városliget). 
Loc de vindecare diagnostic pen­
tru din beţi, pentru suferinzii de 
rinichi, stomac si intestine. Secţii 
pentru boale de nervi si inte* 
stine, cure de în grai are ţi slăbire. 
Cea mai modernă ldroterapie, inhalátor, ra-
diumemanator, sistem Zander fl gimnastica 
svtdezft. Prospecte ss trimit. 




maşini de cusnţ, 
fonografle,bieielete 
şi pl iei pe lfcngă 
• plătlri în rate farorabile! „,, „ 
ATSLI1R DE R lP imiTTJW! 
KELEMEN SAMU 
Seghedin (Szeged) str. Oroszlán. 
Atelier special pentru repararea Maşinile* 
de scris. 
Catalog de preţuri gratis fi fraaee. 
(Go 8 4 4 - 1 0 ) 
I n s t i t u t d e f & g i g w & r © mráélrnsm 
T R A N S S Y L V A N I A " S I B I I U ' * • Clsnălllei 5-
Asigurări împotriTa focului, 
pentru ed i f ic i i , r e c o l t e , m ă r f u r i , m a ş i n i , m o b i l e , e t c . pe lângă premii reeu&escute 
de cele mai favorabile condiţii. 
*' **** Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. delà aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe c a z u l m o r ţ i i şi c u t e r m e n fix, c u p l ă t l r e s i m p l ă s a u 
d u p l a a c a p i t a l u l u i , a s i g u r ă r i d e p e n z i u n e ş l d e p a r t i c i p a r e l a c â ş t i g , a s i g u r ă r i 
d e z e s t r e (copii), p e n t r u s e r v i c i u l m i l i t a r , a s i g u r ă r i p e s p e s e d e î n m o r m â n t a r e . 
Asigurări de accidente corporale, 
c o n t r a i n f r a c ţ i e i ( f u r t p r i n s p a r g e r e ) , ş i a l t e n e n o r o c i r i î n t â m p l ă t o a r e . 
Asigurări contra grindinei (de p i a t r ă ) . Asigurări de pagubă la apaducte 
Sumele plăt i te pen t ru pagube de foo p â n ă la fina anula i 1912 K. 5,003.540*78 
Capi ta le a s igura te pe v i a ţ ă ach i ta te 4,834.801*12 
S t a r e a as igur arilor ou sfîrşitul anului 1910 j J jJ ţ ă ' " f l . O f i o J e S -
Fondur l de ln temeiare şi de r eze rvă ,'• 2,204.317"— 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii în birourile direcţiune!, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura principali în Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versata In acuisiţiS, cari au legaturi bune, ss primesc tn serviciul Institutului cu condiţii favorabila. 
?>g. i e . Duminecă, 5 ianuarie 1913, 
Bittenbinder József 
sculptor şi arhitect 
Temesvár-Erzsébetváros Hatyu utcza 61 
(casa proprie) 
Execută tot felul de mobilier de biserică, anume: Ieonstase şi altare, 
statui de piatră şi lemn amvoane şi scaune de spovedanie. Sicriul 
Domnului, Sfta Maria de Lourd, cristelniţe, icoane de staţiune, 
sculptură în relief sau pictură, străni, pictură de biserică şi altare. 
ripide delà 16 cor. în 
sus. în stil românesc., 
Renovează în stil altare 
vechi, amvoane şi statui, 
aureşte şi marmorează. 
Preţcurent preb'minarde 
spese şi planuri gratis. 
La dorinţă merg ori­
unde în provincie pe 
cheltuiala mea proprie. 
(Bi 53—52) i 
l f o t t t & ţ i ém ţ h e t * á e teami&sL 
Ghete de prima ca­
litate, cu marca Sa­
lamander, pentru 
domni şi doamne 
C o r o a n a 1 6 5 © Ş I 2 0 - 5 0 . 
Magazin special WEINBERGER JÁNOS 
m a g a z i n d e > g r H e t e Ta «47—ISi 
A R A D 
feste», «a&taf ii. » 
T I M I Ş O A R A 
(Twutwto) CtUfe-ltitfrtt Hup«-«, ar. H. 
CORSETT CHIC 
ül8 B. GOLDSTEIN 
B r a ş o v , str. Kloster 33. 
„Prima fabrică de 
corsete din Braşov" 
Execută şi expediază orice 
articlii*în branşa aceasta. — 
Rog să cereţi preţcurent 
— Mustrat. — 
Oo [262—60] 
Premiat cu medalia cea mare la expoziţia m lenară din Budapesta în 1896. m m H ^ ^ K K I ' e Turnatoria de clopote. - Fabrica de scaune de fier pentru clopote alui 
* ÚTIÉI NOÏOÎNY,mu 
m m m m m m 
•m 
FÂBRIG. 
Se recomandă spre pregătire* clopotelor nouă, precum Ia turnarea de nou 
a clopotelor stricate, spre fa g rea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mai mulţi ani, prwvăzute cu adjustări de fier bătut, construite 
spre a le întoarce în uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul inven­
tate şi premiate în mai multe rânduri, cari sunt provăzute în partea su­
perioară — ca violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, 
mai adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoară decât 
cele de sistem vechiu, astfel, că un clopot patentat de 327 klg. este egal 
in ton cu un clopot de 461 Kilograme patentat după sistemul vechiu. — 
Se mal recomandă spre facerea scaunelor de fier bstut, de sine stătătoare, 
- spre preadjustarea clopote'or vechi cu adjustare de fier bătut — ca şi 
spre i israarc^^-'joace de metal. — Preţuri-curente i'usrate trimit gratuit. 
sej.., . t'.iuH.^j^pr I— ——— —— ' , - --~'.-.-r - ,>J-. ... w-. i" f 
F I I N D CUMPĂRAREA PIANELOR AFACERE D E ÎNCREDERE, I 
cea mai bună garantare dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori-cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
T R I S K A J C lu j K o l o z s v á r , 
l l l l ^ r i i n S t r a d a B a r t h s M i k l ó s 1 4 . 
I cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă plătire în rate. 
N T Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. ~ M 
Are în depozit piane: Schiedmayer , B ö s e n d o r f e r Ehrbar, W i n k e l m a n n , Förster, Stingi, S t e l zhammer , Richter, O ö s s l . 
Pianele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, p e l â n g ă plătirea diferenţei. [Ti 22] 
Efeptuieşle reparaturile cele mai gingaşe şi acordează cu acurateţa. 
I O A N I GARANTĂ 
şi acordare gratuită de un an. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
cele mai noui / , n n } j f r k f é i c r r i ï f î f * P Ş l î n t i m P u l e e l m a i s c u r t P e u n f o i ) d c u r a t > şi mai repezi ^ v / J J I * l U l U g l a l l t v cu Sinii negre, eu o punctualitate s-gură, potrivite 
pentru planuri de prezen'nt autorităţilor execută ca o specialitate deosebită fabrica de hârtii 
artistice a lui 
F ß H n Q f I 0P BUDAPEST, V. VÁCI UT 4. TELEFON 28-48. ADRESA PENTRU TELEGRAME: ., 
r c S i I l G i LGUJ BUDAPEST, — APARTAMENT SPECIA! PENTRU COMANDEIE DIN PROVINCE, 
(E 591- 20) 
N E U M A N N M. 
o p o i t o p p e n í p u foairae d e t > ă > x » l b a . ţ i 
g w j f f g t l 2 s < > 3 ? a . 1 o m » ^ i i p e g . s i i m p . 
Magazin de haine pentru bărbaţi, 
pentru copii şi pentru fetiţe . i « • 
Ne 639 M á , x » : f u i » i e x c e l e n t e . 
Despărţământ special pentru comanzi după 'măsuri. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA", ARAD. 
